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E N E L 0ONQRB33O 
SI señor Romero Robledo, desarrollan-
do sn el Congreso so interpelación sobre 
política general, acaso al Gobierno ée ha-
cer faltado á las promesas qae había he-
cho de adoptar resolndones importantes 
ysspeoto á las oasstiones religiosa y so-
cial. 
Bfl cnanto á la cnestión religiosa, la 
síntesis de su razonamiento fué, qae es 
¡necesario afrontar con valor el problema 
peligioso, pues las vacilaciones del Go-
bierno solo servirán para empeorarla, y 
que urge entablar negociaciones con la 
Santa Sede para la reforma del Concor-
dato. 
En la tesio'n de hoy continuará este 
debate. 
E N E L S E N A D O 
Bn la sesión que celebró ayer el Sana-
do, el Conde de Iss Almenas pronunció 
tin discurso en defensa del libre cultivo 
del tabaco. 
El Ministro de Fomento le contestó que 
el Gobierno está conforme con dicha idea. 
^ {(¿iicdaprohibida la reproducción 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
« í articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LA N O T i J E L DI 
A l llegar boy á nuestra mesa de 
trabajo, hemos tenido la eatisfao-
c ión de ver en ella á nuestro anti-
fao y respetable atni^o B l Nuevo 'ais, el cual al reanudar sus iuteli-
gentes y patr iót icas tareas, se d i r i -
ge a l públ ico en estos intencionados 
términos: 
B U E N O S D I A S 
Restableoidoa de la breve enferme-
dad que dorante algaoos días nos ha 
impedido salfr á la oaile, tenemos hoy 
el gusto de saladar á nuestros lecto-
res, en la ooc fianza, ó por lómenos , 
con ia esperanza de qae algooa reoai-
da no nos prive del placer de visitar-
les puiitaalmente todas las mañanas. 
E n análogas ocasiones hemos tenido 
la satisfftooiéo de ezperimeotar la be-
nevolencia no interrampida de noes-
tros sascriptores; á ella apelamos otra 
Vez, prometiendo que, para no abasar 
ele su indusgenoia y resoeltoa á vivir 
á todo trance, procuraremos coidar de 
nuestra salad, para continuar dedi-
&^núo nuestras escasas fuerzas á la 
¿¿fensa de los intereses generales del 
país. 
Excusado creemos decir c u á n t o 
^ í ^ b r a m o s el restablecimiento del 
colega. E l Nuevo Pais representa 
mnebas y muy estimables cosas que 
van desapareciendo poco á poco de 
esta sociedad desquiciada; la con-
secuencia, el c a r á c t e r , la d i s c r ec ión , 
el c ivismo. 
Por eso, porque representa todo 
eso, á veces se enferma y no puede 
sal i r á la calle! 
¡Quie ra Dios que no se vuelva á 
enfermar para que nadie tenga que 
avergonzarse! 
m m m i m m 
E a la tarde de ayer, una comisión 
compuesta de los señores D. Ramón 
Prieto y D. Rosendo Fernández, se-
gundo vicepresidente y vocal respecti-
vamente del Oentro de Oomeroiantee; 
D, Antonio Fernández Criado, por 
el Oíroulo de Hacendados; D. José Ba-
oaedí, por la Oámara de Oomeroio de 
Santiago de Cuba, y D. José del Real, 
por la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Oigarrcs, visitó á los señores Oo-
misionados de las Oorporaciones Econó-
micas qae han de salir para Washington 
en los primeros dias del próximo mes 
de Noviembre, entregándoles los nom-
bramientos que les acreditan como ta-
les Delegados, y un ejemplar especial 
de la exposición y fandameatoa eleva-
dos al Presidente de los Estados Uní. 
dos por la primera de las Oorpora-
ciones. 
La entrevista de dicha Oomisión con 
los sefioses Delegados ha sido oordia-
lísima, cambiándose con tal motivo 
impresiones relacionadas con la impor-
tante misión que les lleva á Washing-
ton, así como las esperanzas concebidas 
en el buen éxito de la justísima causa 
que van á defender. 
Í f lS lÉ 
muy grandes, los principales pro-
veedores, como siempre, Ohile, E l Oa-
bo y Eapaña, 
Otro tanto ocurre respecto al plomo, 
zinc y meronrio, 
B! mejor oliente de abonos químicos 
de Inglaterra somos nosotros. De una 
exportación de 2.411,444 libras ester-
linas, ha comprado España 675,459 
después vienen Alemania y Francia 
(252 393 I. e.) 
L a importación de materias ó fibras 
vegetales para obtener papel, sigue 
siendo importante para nosotros. Si 
bien Argelia ocupa el primer lugar, le 
segaimos nosotros con ana cifra igual 
á una mitad. 
L a importación principal de vi-
nos ha sido la siguiente, expresada en 
1808 1899 1900 
L A COSECHA DS ACEITUNAS 
L a cosecha de aceitunas promete ser 
excelente en toda la región andaluza. 
E n la provincia de Oórdoba, muy 
especialmente, el año será abundan-
tísimo, podiendo decirse lo mismo de 
las de Jaéa y Sevilla, que, con la pri-
meramente citada, canstituyen el nú-
cleo de ia producción olivarera de An-
dalucía. 
Así es que los cosecheros ven en 
perpectiva na buen negocio, toda vez 
que, con la abundancia de la produc-
ción, coincide este año una mala cose-
cha en Francia é Italia, países los dos, 
como es sabido, competidores de las 
provincias andaluzas en el negocio de 
aceites, 
COMSECIO ANGLO-ESPAÍSOL 1900 
Del Economista áe Madrid: 
L a publicación oficial de los datos 
rectificados y con valoración definitiva 
de naestro comercio exterior, no suele 
realizare© ha^t» mediados de Noviem-
bre del año inmediato al que los datos 
se refieren. Consideramos, pues, que 
los de procedencia inglesa, relativos á 
nnéstro comercio con la Gran Bretaña 
en IVÚÓ, tienen bastante novedad y 
mucho Interés: 
De ellos resulta, por ejemplo, que 
España es uno de los ocho grandes 
compradores de hulla del Reino Dnido. 
Nuestras compras han sido: 
18í!8 1 789 SB6 toneladas 
1899 2,291.439 
1900 2 610.681 
En 1898 ocupábamos el octavo logar, 
en 1899 el sexto, que conservamos en 
1900, con el aumento de que dan idea 
las cifras anteriores, Claro está que 
parte de ese aumento procederá de la 
mayor cantidad de carbón enviada á 
Canarias para las necesidades de la 
guerra sudafricana, pero el hecho es 
de todas soertes satisfactorio. 
L a industri a naviera refleja su acción 
de este modo; los priocipales países 
que adquirieron el 23 por 100 dé la 
construcción fueron Alemania, Holan-
da, Austria, Francia y Bepaña, que 
adquirió 19 038 toneladas, pero llega 
el último período de! trienio, y los bo-
quea á flote, y terminados, adquiridos 
por armadores estranjeros en 1900, 
representan 502 000 toneladas de va-
pores y 115 000 de vela; los principales 
compradores eon: 
Eepaña 130 866 toneladas» 
Alemania 88 650 
I t a l i a . . . . 81 6*7 
Francia 39 253 
L a importación de cobres para api» 
osoiones de la Indnetria eléctrica, mi. 
litar y naval eingularmente, han sido 
Francia 6.388 4 91 6.G02 420 5 407.850 
Eepaúa tinto 2.499.204 2.716,5>8 2,8^.543 
blanco 1.912 113 1,734.991 1.756.558 
Portugal.... 4.471,507 3 965.182 3 853 626 
L a navegación ha disminuido para 
ia marina inglesa, aumentando para 
la extranjera. L a primera pierde de 
53,13 millones á 5,41 y la segunda ga-
na de 20 85 milionss de toneladas á 
27 53. De esos siete millones de tone-
ladas ia mayor parte es nuestra. En 
1898 ocapábamos nn octavo logar, en 
1899 el séptimo, en 1900 tenemos el 
séptimo también, pero ñemos progre-
sado así: 
1898 1,176 518 toneladas 
1899 1.685 635 
1900 2 237.992 
Francia, Bélgica, Italia, Raeia, los 
Estados Unidos han llevado ó traído 
menor número de toneladas que los 
buques españoles. Nuestro aumento 
es de 1 060 474 toneladas- major que 
el de Alemania: 952 817, 
Los países que forman el nú oleo de 
ia importación británica son doce: Bél-
gica, Rusia, España (Península y Oa 
narias), Dinamarca, Argentina, Egip-
to, Suecia, Brasil, Turquía, Noruega, 
Italia y Portugal, Los que han en-
viado en 1900 más de 10 millones de 
libras (250 de pesetas) aon estos: 
niiMonco Ae lllu-ns en 








Bélgica. . 23 52 22 86 
Rusia 21 98 18 71 
España 15 91 14 57 
Dinamarca 13 20 12 43 
Argentina, 12 91 10 94 
Egipto.. 12 58 10 91 
Suecia 10 64 10 05 
Como compradores ocupamos el dé 
oimo lugar; pero también han aumen-
tado las relaciones, sobre todo por 
compra da f'arbon*>« y buques. 
Desde 1898 á 1900 hemos comprado 
á Inglaterra mercaderías por 2 85 4 63 
y 6,60 millones de libras esterunas 
^ respectivamente, 
Nos parecen muy grates eftas noti 
oias, que denotan intíadab e progrese 
de nuestro p^tís. 
Sitrcf a y A¡ 
. DHEYFUS m PAEIS 
Telegrafían de Ginebra & La Patria 
qaeDreyfas abandona su actual resi-
dencia de Suiza, regresando á París, 
porque parece desengañado en eus es-
peranzas de rehabilitación, 
LOS INGLES£S 
EN EL GOLFO PERSICO 
L a Oozeta de Bomhay cree que en 
breve será proclamado el protectorado 
de Inglaterra sobre Kow«it haciendo 
caso omiso de las protestas eventuales 
de Turquía y de Rusia. 
LA HACIENDA FRANCESA 
JUSGADA EN A L E M A N I A 
E l Noticiero de Eamburgo, después de 
consignar la disminución de ingresos 
de los impuestos franceses, dice que 
la situación económica de Francia de-
bía ser la principal preocupación na-
cional, así como el proyecto de una 
reorganización radica! y completa en 
el orden financiero. 
4'Pero estos aspectos serios de la po-
lítica interior—añade,—no tienen el 
privilegio de interesar á los franceses, 
porque á sn imaginación no satisfa-
cen. Hoy no tienen más pensamiento 
que la visita del czar, sin perjuicio de 
que ea breve se pregunten si los ho-
menajes tributados al niismo arrancan 
del corazón. 
LOS ALEMANES Y FRANCISCO JOSE 
Los periódicos oficiosos alemanes,en 
vista de la entusiasta acogida que han 
obtenido en Austria las tropas alema-
nas á sn regreso de China, tributan 
grandes elogios al emperador Francis-
co José, coya decisión de mantener á 
todo trance la alianza entre ambos 
pueblos es la mejor garantía de la paz, 
ITOROS EN.-MADAGASCAR! 
Por iniciativa del Sport Olab de Ta-
nariva (Madagasoar) se ha dado una 
corrida de toros en las arenas de Aut-
zahavola. 
Asistió á la corrida oo público nu-
meroso, compuesto de maigacbos y 
europeos. 
Los toreros eran malgachos; mane-
jaron el o»pote con grao habílidad^al-
taron entre los coernos de loe bichos 
y quebraron con destreza 
En los intermedios se verifioaroa 
danzas goprrpras de pais. 
FRAILES EN INGALTEBRA-
LLEGAÜA DE FRANCESES 
Oontioúan llegando á Inglaterra 
gran número de religiosos procedentes 
de Francia. 
En aqae] pais existen en la actoali-
dad mas de 50 órdenes religiosas y 
unos 240 conventos. Este cómero va 
á ser aumentado por vsrias oomenida-
dea prooedeutps de Francia que han 
alquirido inmuebles para eetableocr 
otros conventos. 
H A B L A M-ÜKAVIEFF 
Mu?»vieff, DO el general, sino el ao-
tua! micíptro de .]ü*«ííeia en Eusia, es-
tá pasando una temporada de descanso 
en Ndia D" Bete, á las criltas del lago 
Ooroo, en Ttaiia. 
Puedo dar «ignnos detalles de esta 
magnífica residencia, boy Bote', an-
t.igíjo paiaoio construido en U>fi8 por 
e! cardenal ToSoroeo Galio; oé-ebre por 
haber sido propiedad v morada de la 
prinoes» Carolina dt* BroB^wu k, espo 
s» de ,) ¡rge IV de Jogisterra, y donde 
han residido también el geoeral me-
— DE) — 
7 5 , O B I S P O , 7 5 
P o n g o á la d i s p o s i c i ó n de m i s amigos , f a v o r e c e d u r e s y 
<tal p ú b l i c o ea g e n e r a l , el m á s e x q u i s i t o s u r t i d o de l e g í t i m a s 
te las ing lesas que be i m p o r t a d o p a r a la a c t u a l e s t a c i ó n , 
' P R E C I O S M Ü V R E D U C I D O S " 
S a s t r e r í a d e M A X I M O S T B I H 
75, O B I S P O , 7 5 . - T E L É F O N O 8 0 7 . 
i t í r e r t e ccia: ESTá CASA ISO TIENE M W N A CLASE DE SCCI R8ALE8. 
C 1768 M Oo 
a n t e c a d e C e r d o 
V é a s e )o qne dicen en este per iód ico edición de ia tarde del d ía 4 
de Septiembre, varios de los m á s respetables e m p a q ü e t a d o r e s de man-
teca de loe Estados ü u i d o s . 
Las personas qae quieran tener la seguridad de qoe no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
La marca S O L contiene manteca oe cerdo en eaado natura l , es-
t r ic tamente pura. 
Puede someterse á aná l i s i s en todo tiempo, 
For los e m p a q u e t a d o r e í . Waiier Maurer, 
C 1569 w » - 6 Sf 
Para el D Í A de D I F U N T O S acaba de recibir L a F a s b í C D a l l e 
on grandioso sur t ido en coronas f ú n e b r e s , emees, liras, ptnsamieD-
tos, estrellas, etc., de S i . 5 0 en adelante. 
Cintas é inscripciones G R A T I S . 
Obispo n. 12 Í-Lá F JHIONáBLE-Teléfono 474 
C S761 
m m s s s [ A 8 L E : L A I { B 
r 
C e a e l s n t e s u r t i d o de M U S I C A é I N S T R U Í I E N T C 3. 
P I A N O S c u e r o s d i v e r s o s í a c r l c a n t e e ¿ 4£> c e n í e B & e . 
« 1441 ft)t 
M a f ni/ice s 
DJCO Pino, famoso en las campañas 
napoleónicas de EepaBa é Italia; Car-
lota, la viada del emperador Maximi 
miliaoo de México, el rey Fernando de 
Portugal, la Osarina María Aíejan-
drowna, el rey Hamberto, y este vera-
no mismo el príoeipe de Siam. En 
1807, Napoleón paró allí y aun enseñan 
á loa visitantes, como prueba de ello, 
on salonoito con tapiaería de seda 
amarilla, estilo Imperio, con ia famosa 
JS en todos los muebles. 
AHÍ está ahora Maravieff, y allí ha 
ido á visitarle nn abogado de Milán, 
eignor Oéaare Agrati, y loados, minis-
tro y abogado, han tenido ona oovner-
saoióo lajga y tendida, hablando de 
Tolstoi y Zola, de los nibilistaa y loe 
estndísntes, de Dreyfos y de la jasiioia 
en Rosia, de Siberia, de \ h Oonferenoia 
de La Baya y de la aotoal visita del 
Czar á Pianola. 
Y como los periodistas son e! demo-
nio, ee han enterado oe por be de esta 
conversación y la poblloan á ios cnatro 
vientos. 
L a opinión qoe M ora^ieff¡ti'ene de 
Tolstoi se leerá con interés: t(Bs nn 
gran hombre—dice—nn hombre de 
roncho valer, sin doda; pero aún pare-
ce más de lo qne e* por sos aires pro-
fétioos y el reclamo qoe le bao hecho 
loe editores de Parla y Norte Amórioa, 
8e ha hecho venerable repitiendo en-
eas qoe esta diobas mejor y con más 
ooosición en los Evangelios, Ba nn 
hombre ilnstre, no lo niego, pero los 
discípnlos de Tolstoi son más noraero-
eos eo los demás países que en Rasia. 
Profetizar á pif*«o ilimitado es oosa fá-
cil v qae dej» siempre bien, desde loa 
tiempos de Delfna basta noestros días. 
''Bn el r^sto de Barrpa hay segara-
mente ronohos pensadores de igual 6 
mayor val^r qne Tolstoi; pero se dan 
menos aire místico y superhamano, y 
por comseouenoia, permanecen aprecia-
dos solamente e& limitados círculos de 
sabios. 
"Bo cnanto á so contienda con el 
Santo 8?codo, lo sucedido es natural 
y no prueba animad versión ó ruda in-
transigencia. 65s qne la religión es 
abifolntaroeote iridex'ble en sus reglaa. 
Y el Cabeza de Syoodo le ha excomul-
gado del mismo modo que el Papa, 
con menos motivo, ha puesto á Z la 
en el "Index Exnnrg- toirins". 
Al hablar de Zoia, el «bogado pre 
guntó á Mnravieff, qoé opinaba de la 
oampiífia en favor de Dreyfns. 
••Zola pareoe convencido de la ino-
cenoeocia de Dreyfoa, pero yo lo estov 
y firmemente de qne es on'p^ble—con 
testó Mnravieff. — Yo seguido cai-
dadosaroente la onestk'n desde e! 
puesto qae ocupo y be examinado y 
be visto muchas cosas. Repito que 
estoy firmemente oonveooiao de sn 
colpabiüdad. Lo desastroso ha sido 
qoe el proceso fné ilegra' y mal llevado. 
Guando I» acusación no puede demos-
trar la verdad exacta, por imposibili 
dad de presentar prn^b^s, por grao-
des qne se»D ías pregonoiooes, el caso 
debe sobre^rse por falta de prueba. 
La cuestión ea que, generalmente, la 
política dicta la justicia, cuando debí* 
ser lo contrario, Raoer justicia ano 
que se bnndier» el firmamento; esta es 
I» máxima que en todas partea debiera 
praotioferae. Pero oo sucede así, y en 
el caso de Dreyfna, por ejemplo, seco-
metieron una porción de iíega id ades 
y de supercherías, con el buen fin de 
qoe ee descubriera la verdad y resul-
tara castigado el onipable. Así se ha 
escrito esa página vergonzosa en la 
Historia de Ja Justioia", 
E l signor Césare Agrati manifestó 
entonces que él creía, como todo el 
mand s en Italia, en ia inocencia da 
Dre^fus: "Asistí—dijo—á la visti ea 
Rennes, y aunque me estrañó ver al 
acosado siempre frío, pasivo, paciente, 
incomprensible sin lanzar no grito de 
esos que salen del alma y prueban más 
que todos los razonamientos, me con-
vencí, en el curso de la revisión, de 
que no era culpable**. 
"Pues la impresión que á Vd, le 
causó el sujeto era la propia—observó 
el ministro ruso de Justicia, — Y la 
mi^ma impresión produce la lectura 
de su libro. Se espera encostrar una 
obra llena de horrores y escrita coa 
fuego, y al contrario, ea trancjuila ht 3-
ta un grado lamentable, y sin una ex-
presión fuerte, noble y luminosa da 
inocencia. E s calpable. No cabe da-
da". 
Hablando de la oonferenoia de L a 
Haya, reunida, como es aabido, pop 
iniciativa del Osar, como nn paso paca 
ia abolición de iaa guerraa entre las 
naciones civilizadas, Maravieff, qae 
saietió á ella por designación del em-
perador, aeísgpresó eo estos términos: 
"Se aprobaron machas conclusiones, 
pero nada concreto. Sin embargo, no 
debemos desesperar. Algún resultado 
saldrá de estas disensiones pacíficas. 
Se empezará por poco; las naciones so-
meterán ai principio cuestiones de es-
casa importancia, pero por grados se 
irá llegando á la grande y humanitaria 
idea de Nicolás í í . Ciertos pensa-
mientos parece qae no dan fruto ó qae 
perecea en medio del ridículo, y sia 
embargo, no mueren; ana vez lanzados 
v^n poco á poco haciendo aa camino, y 
al fio ae imponen. A pesar de las 
guerras ea el Transvaal y en Ohina, la 
i lea de la paz ha hecho progresos; eeas 
mismas guerras, aunque parezca para-
doja, h«n hecho gran propaganda ea 
favor de la paz." 
"Y aprovecho la ooaaióa—oontioaó 
Mnravieff—para anunciar otra idea 
del emperador. Para perfeccionar el 
üódigo penal se va á reunir eu San 
Petersburgo ua grao Oongreso en 19J2. 
RJU Rusia hay machos eapeoialiataa ea 
le,es penales partidarios de las teorías 
de Lombroso." 
Resreoro &! a?" jf'> del día, á la visi-
ta del Ozar á Francia, el ministro rusa 
manifestó qae el emperador viene coa 
macho gusto á ser huésped de la na-
«Móo amiga y aliada; pero, ea general, 
oo le sg^adan loa viajes de ostenta-
ción, l&s ceremonias suatuosas ni iaa 
recepomnea con estruendo. Prefiere 
el trabajo callado y asiduo, "DÍ qae 
hísvb atentados contra en vida O Í ten-
go temor aiognun—añadió Mnravieff. 
-Está en el interés de loa mismo a 
anarquiataa el reprimirse y no aprove -
«harae de estaa manifestaciones r.úbli-
oaa, para no hacerse odiosos a! mundo 
entero. Además, el calor del entusias-
mo qne, como en esta ocasión, snims 
á las muchedumbres, enfría v aunába-
te á esos eapíritua desequilibrados. Y a 
verá usted cómo no hay ni el más leve 
conato de atentado.'* 
No ae podrá decir que el ministro de 
Justicia de Rusia se muerde la lengua 
para hablar acerca de todo lo que ie 
preguntan.—V. V. 
L A VINA G A i L L f E G V (Marca registrada), 
á l i s u c e o d<í VÍBOS y p r o f u t i o s g ^ n e g o s í í d R i v e r o d e A v i a y d e l Mino 
Soo lo» o 4 » prcfiio» par» p&ise» ci.sAoa y lo» má* t&uo» y í p a r l t í f o í por «n poco aloobol y l& c a n -
tidad Bu tauito no# o o t t í r o t o 
H t t é r «ra 'usf jc . i f oraM ?n:. eo te en el L,<ibof alono qulmloo del Monlclplo de est» oaoi t»! y r e i u l -
lar lo» ir** porof qof 'terjeri A edf pal/-. 
T^mbtsc t o c e m o í <i Li - tauíemeLie jaioorie», U c o c e » , qne»o«, ootiíerva» de otrnee, peacadoe, m a r i s -
co» 7 otroe ptodQote.^ IJP G a i l e ' . y el fam eu VILO B l o J a MEDOC en Darnoas, oajaí , ouarleroiaB y « t t -
B O D 1 E TiO V M O N T E S , óotcoa receptores de los famosos chorizos de 
L o g o , rosir^ L A L Ü G O B S A . 
l a m p a r i l l a 19. T e l é f o n o 4 © 0 - H á b aa. 
2fi 1 O 5 
OéDero^ para eofardar Tercios de Tabaco 
7 t ia ra hace r pacas de T a b a c o 7 E s p o n ) a s da l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R I I S H A S (Genero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas cíe '2\i j a r d a s inglesas. 
A R P 1 L L F R A (Tambor) de C A L I D A D L Í Ü Y S U P E R I O R , de 4 0 , 
42 y 44 pnlgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S n A r ^ o i m r o m d o r E N R I Q U E H E I L B U T 
S o c e s c r de M A B T I N F A J L K y C". S A N I G N A C I O 5 4 . 
f f?7S-8 800- 1) í »6S al56- alt U n 
A L O 
De uoa preciosa cartera ú 
toda Señora d Seuorita que 
compre de $ 3 en adelante en 
l á C á S á D B MüDáS 
" L E P R I N T E M P S " 
S a o R a f g f í B . I - T e l é l Í 4 6 8 
C l ' ? 9 lfi»-5 
1 0 2 1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A I 
C r e o s o t a d a d e a D e l l 
1885 ta if ÍI 
S á b a d o 19 de o d u b r e d e 1 9 0 1 . 
E l B a r q u i l l e r o 
A la * i p i O 
L a C h á v a l a 
L a V i e j e c j t a . 
6BAN ÜOKFANIA J E ZlfiZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precie» per la tandA 
Orillé* ein e n t r a d a . . . . . . . 
Paioot Un í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
L i c e i a con entraaa. 
Butaca ion í d e m . . . . . • . . • • 
A í i a c i o de tertulia 
Idem de P a r a ' . i o . . . . . . . • . . . > • > 
Bstrada Í s n s r i i . . . . . . • • • 
Idem i l e m i i » ó p a r a í s o . . . , 









L a C a r a d e D i c s 
ü 1 570 •ie Oo Gigantes y Cabezajes 
pají!Ia novedad, á P L A T A , a-26 i l 
D I A R I O D E JLA M A R I M A - O í t a b r e 19 de 1901 í 
L a s e s i ó n secreta 
Ya eo naefttrft edición '3 la maña-
na, dimos oaenta de qua el Ayunta-
miento al terminar la eeeióa de ayer 
se, había constituido en sesión se-
creta. 
Abierta ésta, el Alcalde, eeüor Ue-
ner, despaéa de haber hecho bastan-
tes aspavientos coo los dedos y abrien-
do desmesaradamente los ojos, bftblo 
del poco importante aaaoto de las la-
minas. 
Loe conoejfeieadpspoés de reoooocer 
qne ningan» reeponsebilidad podía ca-
berle al aotnal Aynotamieoto—ni á 
nadie porque no la hay—acordó que se 
Instruya el oportuno expediente. 
Se dió cuenta después de una Ins-
tanoia firmada por don Nicolás Cas-
tro reclamando los sueldos cobrados 
por el doctor O'Farrtl!, mientras de-
eempefló el cargo de médioo forense, á 
la vez que el de concejal del ayunta-
miento. 
Gomo el referido galeno ejerció uno 
y otro car^o por haberlo dispuesto 
asilas autoridades respectivas, por 
nnanimidad se acordó recha'/a" la re-
olamación. 
¡Y para eso sesión seoreial 
La i m en el k l m U íer 
EOTHA AMENAZANDO BL N A T A L 
B e t r i v s l a g u e r r a . - S o t h a i n v a d i e n -
do e l K a t a l . - - S e r e p ^ o S u c e n l o s 
p r i m e r c s d í a » do l a Jucha.--n©-
s a s t r e s r e p e S i d e e d e l o s i e g l s s s s 
e n t o - í o e l p a í s . " ' ? - f s c t o e n u l o s 
de l a s p r o c l a m a » de l o r d K i t -
c b e n e r - E n l a C o l o a i a d e l C a b o . 
- L o s a f r i c a n d e r a d e c i d i d o s á 
c o n t i n u a r l a g u e r r a a u n q u e »© 
a g i t e n . I e s b c e i e . 
Las escasas noticias qoe de le gue-
rra anglo-boer se han pnbüoado du-
rante los últimos cuatro meses y los 
oonetaotes despachos de lord Kitohe-
rer presentando á los boers dispersos 
y desalentados, hacían suponer á mo-
cha gente que la guerra estaba ya 
terminando, no por falta de valor y 
decisión de los traosvaalensea y oran-
gistas, sino por agotamiento de fuer-
zas, por falta de hombres y de muni-
ciones. 
Las noticias de estos días han sido, 
pues, una sorpresa para muchos, y es-
pecialmente en la misma Inglaterra. 
Los 200 hombres muertos, heridos y 
prisioneros, con pérdida de tres caño-
nes cerca de Soheepers's Neck, en la 
frontera del Natal, y la destrucción 
de un eecoadrón de lanceros en la Co-
lonia del Oabo, muestran por lo pronto 
que los boers c o n t i D ó a n con la misma 
entereza que hasta aquí y aprovechan-
do todas las ocasiones que se les pue-
den presentar para dar golpes y obte-
ner resultados pesitivos. li 
E l 15 del pasado terminó el plazo 
que lord Kitchener dió en en famosa 
proclamación 6 bando, y efectivamen-
te, no ha prodneido resultado alguno. 
Ningún jefe ni ningún oóoleo boer se 
han rendido. 
Lejos de esto, ahora aparece Botha 
con fuerzas de oonsideración y con ar-
tillería al Norte de Newcastle, amena-
zando invadir nuevamente el Natal 
como en los primeros días de la guerra, 
reforzado por los orangistas que llegan 
á marchas forzadas atravesando los 
Drskengbers por Bothas Pars, y auxi-
liado por colonistas del Natal levanta-
dos en Dannhanser, Hattlnga'pruit y 
Klip River. 
Las fuerzas inglesas en el Natal, 
bajo el mando del general Lyttelton, 
no pasan de mil hombres, de modo que 
Be han pedido refuerzos á toda prisa y 
se han vuelto á llamar á las armas las 
fuerzas coloniales del Natal que habían 
sido desbandadas. 
Vuelven á reproducirse allí las esce-
nas del principio de la guerra. 
Pero no han sido los» dea desastres 
al principio citados los óüicos golpea 
qne han recibido los ingleses estos 
días. 
E n Klerksdorp, al Oeste de! Trans-
vaal, por dos veces en este mes y casi 
en el mismo sitio, dos destacamentos, 
uno de 24 hombres y otro de 40, fueron 
destruidos por los boers, quedando 
todos los ingleses muertos, heridos ó 
prisioneros. 
E l 17, al Norte de la Oolonia del 
Cabo, otro destacamento de granade-
ros de la Guardia foé rodeado, resul-
tando dos muertos, dos heridos y el 
resto prisioneros. 
E l 12, cerca de Dordrech, en otro en-
onentro, fueron también castigadas 
fuerzas de la iofantería montada de 
Bethune, perdiendo siete hombres 
muertos y un oficial y cinco soldados 
heridos. 
Los últimos telegramas dé la Colo-
nia del Cabo presentan & la ciudad de 
Queenstown (cerca de Molteno) ame-
nazada y peleándose en las cercanías; 
al comandante boer Mirburg, reqoisan-
do caballos en los distritos de Elüot y 
Bhodes; habiendo ocurrido encuentros 
ceros de Jameetown, de Sterkstrown y 
de Banijdale. 
Lo más grava del caso es qoe, según 
noticias recibidas del Cabo por el Tele-
graafy de Arosterdam, la insurrección 
de los afrioanders en dicha Colonia se 
extiende m á s y m á ? ; estando—dice — 
decididos á continuar ellos la goerra, 
aunque los boers del Transvaal y el 
Orange, por agotamiento, no pudieran 
seguir luchando. 
Como se ve, las cosas ooatioáaQ con 
el mismo ó peor aspecto que hace me-
dio ftfio. 
A. VEBA, 
ü POLICIA 8EG8ETÍ 
E l Ayuntamiento de esta capital, con 
fecha 12 de Octübre, acordó expresar 
al Jefe de ia Policía Secreta, señor Je-
rez Varona, la satisfacción que expe-
rimenta por la labor constante y so 
acertada dirección, que se revela en 
los actos laudables y meritorios de ese 
instituto a su cargo, demoátraodo con 
ella que está á la altura de los más 
reputados de otras capitaleSc 
Al propio tiempo, acordó oigolfloar 
al Jefe señor Jerez, que la Oorpora-
oión municipal espera oonSadarneute 
de su celo, aotividad y pericia, que no 
descansará en sus gestiones hasta lo 
grar el real y positivo desoubrimieato 
ie los autores dal heokc erimiftai ds 
las estafas de que han sido objeto los 
Bancos Español y de Halifax y la 
casa industrial de Üpmann. 
E l señor Alcalde al comunicar al se-
ñor Jerez Varona el expresado acuer-
do, unió su felicitación á la del Caer-
po Capitular, conocedor como es de 
las relevantes dotes que le distinguen 
para el ejercicio del delicado puesto 
que desempeña, 
España en Marruecos 
Tánger^ septiembre 2S, 
E l ministro de España no ha recibi-
do aun noticia ofeial de la llegsda del 
Infanta Isabel á Mazagáo. Lo que yo 
le telegrafió provenía de un buque He-
gedo de la costa á Qibraítar, que tra-
jo á ésta un viajero, y como me pare 
ció más que probable, me apresuré á 
comunicársela. No dudo que será con-
firmada de un momento á otro. 
Se vuelve á hablar con bastante in-
sistencia del asesinato da los cautivos' 
Bl ministro, señor Ojeda, no da crédi-
to alguno á esta noticia, que ha sido 
esparcida por la zona de Ceuta, que 
por circunstancias especiales podrían 
estar bien informados. 
Lo qoe sí sé de cierto es que di ver 
sos charifes de Beniasara abogaban 
para que de ninguna manera sean en-
tregados los cautivos, asustando á los 
habitantes de las kábiias en cuyo po 
der se hallan, coa las fatales conse-
cuencias que para ellos podrían tener 
en caso de que lo hiciesen. 
Ninguna noticia hay de las fuerzas 
enviadas por los . bajá» de Tánger y 
Lareohe con objeto del rescate, y de 
cuya salida ya tuve el gusto de ha-
blarte en mi última carta. 
Muchos emisarios particulares hay 
esparcidos con el mismo objeto, y no 
sería extraño qoe estas luchas de la 
justicia contra la barbarie diesen lu-
gar á nuevas complicaciones que ni 
pueden preverse. 
Hace uooa dias oorria la voz en cen-
tros que merecen crédito, que negocia-
ciones particulares entabladas para el 
rescate de esos desgraciados, estaban 
á ponto de obtener no buen éxito y 
que de no momento á otro llegarían á 
ésta. Desgraciadamente esta solución 
no se ha realizado. 
No es imposible qae los emisarios 
encargados de negociar el rescate, ge-
nerosamente retribuidos, para justifi-
car sus servicios hayan enviado y es-
parcido por Tánger estas noticias ob-
timistas. absolutamente imaginarias. 
Mi impresión signe siendo la misma, 
8i los desgraciados viven, jno sería 
posible que ios culpables asustados de 
aa consecuencias eventuales de las 
reclamaciones de España los hayan 
internado en las montañas del interior 
donde sería imposible seguir sus tra-
zas ni encontrarlos! 
Los preparativos del viaje de I» cor-
te del Sultán á Fez continúan con ac-
tividad. Todo parece indicar que la 
salida tendrá lugar próximamente. 
Por telegrama le informó de la sali-
da de ésta para Fez del doctor Beren-
guer, módico de sanidad militar, agre-
gado á esta legación, comisionado por 
el Consejo de Sanidad de Tánger, oon 
objeto de estudiar la epidemia de tifus 
que tantos estragas está haciendo allá 
desde hace cerca de tres meses. 
L a comisión militar española resi-
dente en ésta, se prepara para salir al 
campo á continuar sus estudios, que 
hacen uno, dos ó tres mesen cada año. 
No oreo que este sea el momento 
oportuno para emprender esos traba-
jos. Con ia efervescencia y animosidad 
que existe en este momento en el in-
terior contra los españoles y sobre to-
do en los limites á donde se dirigen— 
entre Laraoho y Rabat—esta salida 
me parece intempestiva, y me ha ex-
trañado qne nuestro ministro en ésta, 
señor Ojeda, oon su justísimo criterio, 
no se haya opuesto á este viaje, qne 
podría traer también complicaciones 
serías. 
Hasta la resolución de la misión 
qae el señor Saavedra ha llevado á 
Marrakesh, hubiera sido prudente re-
tardar esta salida, sobre todo no te-
niando importancia vital. 
Tengo entendido que el señor Ojeda 
aconsejó al Jefe de Estado Mayor, se-
ñor Alvarez, esperase algunos días; 
pero como—por más anómalo qne así 
parezca—la comisión militar que de-
bería en principio ser agregada á esta 
legación, como lo es ia francesa, cayos 
servicios cerca de la corte del Sultán 
son de mayor utilidad práctica y poli-
ticamente que la nuestra, es indepen-
díente de él, so jefe no parece ha juz-
gado conveniente seguir la indicación 
del ministro aquí. 
Esta comisión militar ocasiona á E s 
paña un gasto bastante regular, y no 
sé hasta qué punto tiene razón de ser 
en su presente organización. Su supre 
sión sería un mal, como lo es todo lo 
qne tiende á disminuir nuestro prestí 
gio nacional; pero podría modificarse 
ventajosamente, agregando un oficial 
de estado mayor oonuo médico militar 
en la oorte. E l segundo oon un buen 
sueldo y una bnena gratificación, des 
pués de pasar un buen examen de árabe 
oralf siendo un hombre escogido, de 
tacto y talento indiscutible, podría ha 
cerse popular cerca de la corte del Sul 
y estos dos ofiaíales, estando bajo las 
órdenes inmediatas de nuestro minis 
tro, qne podrían rendir á España ver 
daderos servicios. E n cuanto á ia exis 
tente oomieión militar, podría muy 
bien, aumentando lo necesario el per 
sonal de Ceuta, salir de allá á hacer 
los estudios necesarios cuando así se 
jazgase oportuno, economizando de 
este modo el gobierno muchos sueldos 
y gratificaciones que tan buen resul 
tado visible dan, 
Insisto, pees, y de mi opinión son 
mochas las personas sensatas que se 
interesan en el porvenir de nuestra 
querida España en Marruecos, que es 
de absoluta necesidad la reposición 
cerca del Sultán, del médico español 
pero que la elección no se dé al favor 
sino al mérito real, y á condición 
sine qua non que al año sepa el áraoc 
aunque se le tenga que dar por ello 
una buena gratificación. 
Hoy le telegrafié el asesinato en Fez 
por una multitad de fanáticos, de un 
sübdito portugués. Oréese vendrá in 
mediatamente un buque de guerra 
portugués, para sostener la debida 
r ^ í m a s i ó n . 
De usted afBotísimo, 
SUNTOS V A R I O S . 
¿ Q U I E N S E R A 1 
(Por t eJé fra /o . ) 
Remedios 19 de Octubre de 1901, 
Al DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
UQ probombre de la situación qna tiene 
empeña en hacer creer qne gozamos de 
paz ootaviana, estaba citado para un ne-
gocio en el campo. No se realizó la entre-
vista porque sapo i tiempo qne los ban-
didos le esperaban junto al cementerio. 
Esto señor es dichoso, tiene qnisn le 
avise los peligros. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E L C Ó N S U L D E O H I L B J 
Habana 18 ce Octubre de 1901. 
Señor don Nicolás Kivero, Director 
del D I A R I O D E L A M A E I N A . 
Presente. 
Mi muy estimado señor: tengo el 
mayor placer en rogarle se digne dar 
publicidad en su muy ilustrado perió-
dico qne, el buque-escuela de la arma-
da Chilena nombrado General Baque-
daño, zarpará del puerto de Filad«iüa 
S. M . A . ) el día 27 del preseiste oo'n 
¿ i 
direoeióa á éste, y , al mismo liempo, le 
suplico se sirva llamar la atención á 
los gábi i toa chilenos que, faltos de re-
cursos, qoisiesen s rrepatrUciis,,p esa 
por esta oficina oonsnlar de la itepá-
biiea para ser anotados sus nombres. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer á usted los 'sentimientos de 
aprecio y consideración, 
Emilio L de Serpa, 
Cuba 109—ÜOoins del Consulado. 
LA INDNDÁOIÓN DEL E O Q D H 
Bl miércoles el agua bajó 4 pulga-
dasj y el jueves la altura era de 73. 
LA OUBSTIÓH MONETARIA 
E n Holguío, á iniciativa de los seño* 
res don Antonio Campiña y don Wen-
ceslao Infanta, se convocó á una reu-
nión de comerciantes que tuvo lugar 
hace pocos días en la Casa Ooosisto-
rial, presidiéndola el concejal señor 
Aibanés, 
Los concurrentes pasaban de seten-
ta, y tras largo debata en el que toma-
ron parte los señorea García ( 8 . ) , Vega, 
García (J . A.) , Fuentes, Oamafreinta, 
Cabrera y otros, se acordó que hasta 
el 15 de Noviembre próximo siguieran 
las cosas como hasta aquí y que desde 
dicha fecha en adelante se admitiese 
el peso plata por sesenta centavos 
moneda americana y que las ventas se 
efectuaren todas basadas en la misma 
moneda, 
8e acordó levantar un acta de esta 
acuerdo que será firmado por todos los 
comerciantes, é imponer la multa de 
25 pesos al que infrinja el acuerdo, 
destinándose estas cantidades á las 
obras de los parques Martí y Cés -
pedes. 
POSESIÓN 
Ha tomado posesión del cargo de 
Secretario de la Junta de Educación 
de Sagaa, el señor don Federico Jus-
to Tabares, para el que fué designado 
recientemente. 
IKSTANOIA 
Con informe favorable del Gobierno 
Civil de Santa Clara, ha sido cursada 
á la Seoretaría de Estado y Goberna-
ción una instancia del Ayuntamiento 
de Cruces, en que se interesa se reba-
en los derechos quese exigen por la 
matrícula de hierros de ganado. 
E L S E Ñ O R RANDIN 
Nuevamente se ha hecho cargo de 
la Alcaldía municipal de Ceja de P a -
blo el señor don José Bandín. 
COMO EN LA HABANA 
Dice L a Unión de Cárdenas que á 
tas sesiones del A juntamiento de di-
cha ciudad deja de concurrir general-
mente un buen número de concejales, 
no obstante tener lugar aquellas por 
segunda convocatoria, pues rara vez 
se reúna nómero suficiente, en ios 
dias marcados para su celebración» 
INSPECTOR DE SERENOS 
Acaba de crearse en Cienfuegos 
nna plaza de Inspector de serenos 
particulares, por virtud de instancia 
presentada al Alcalde municipal por 
varios comerciantes de aquella ciu-
dad, á iniciativa de los señoras Sierra, 
Gómez y Compañía. 
E l nombramiento ha recaído en el 
señor don José de J e s ú s Feral. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor correo Alfonso 
7 /7 se embarca para España, acom-
pañado de su esposa, nuestro amigo el 
antiguo comerciante en esta plaza don 
Domingo Bustamante. 
Lleven feliz viaje. 
POR BARTOLOMÉ MAS6. 
De orden del Comité Central cito 
por este medio: 
Io A los Eresidentes. Secretarios y 
Tesoreros de los Comités de barrios, 
constituidos, para el domingo, 20 del 
actual, á las ocho de la mañana, al 82 
de ta calle de San Nicolás. 
2o A todos loa Vocales del Comité 
Central para la Asamblea que ha de 
celebrarse el mismo día y en el mismo 
local, á las dos de la tarde. 
Solicitando la más puntual asisten 
cia por tratarse de asuntos capitales. 
Por la presente invito igualmente á 
todos los simpatizadores de las candi-
daturas que suetentamos para qoe 
asistan á la constitución de los Oomi 
tés de barrio siguientes: 
Paula, oalle de Coba 156, el lunes 
21 del presente, á las siete y media de 
la noche. 
Vedado, calle 3 número 45, el miér-
coles 23 del actual, á las nueve de la 
noche. 
E n breve se constituirán los Comi-
tés de los barrios de Jesús María, Cei-
ba, Vives, Ohávez, San Niooláe, Pe-
ñalver, Marte, Villanueva y San F e -
lipe, 
Habana, Octubre 18, 1901. 
E l Secretario, 
Amb, Labarrére y Soroa. 
SOCIEDAD EOONOMIOA. 
L a Sociedad Boonómioa de Amigos 
del País de la Habana, celebrará Jun. 
ta general ordinaria hoy, sábado 19, á 
las ocho de ta noche, en la oalle de 
Dragones número 0 2. 
He aquí la orden del día; 
1? Despacho ordinario, 
2o Oomanicacionea, 
3o Privilegios. 
4.? Convocatoria del Premio ''Lúa 
Caballero." 
o9 Admiaióa ionios. 
MANIFESTACION 
Mañanase efectuará en esta ciu-
dad una manifestación para arbitrar 
recursos á favor' de las familias obre-
ras cubanas de Tampa. 
Se organizará en el Parque de Co-
lón (frente á Reina) á las siete de la 
mañana* 
DELEGADO 
E l señor don Fernando Fígaeredo, 
Sobaeeretario de Estado y Goberoa 
ción, ha sido nombrado Delegado á la 
Convención Provincial de la H&bana, 
por el Comité de Eegla del Partido 
Maeioaal. 
O O M P L A C I D D S . 
Habana, Octubre 18, 1901. 
Sr, Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Muy señor nuestro y amigo: Roga-
mos á usted la inserción en las oolnm' 
ñas de su acreditado periódico de las 
siguientes líneas, constitutivas de una 
aclaración, por lo que le anticipamos 
las gracias sus seguros servidores 
q. bb. es. mm. 
Manuel Valáés Pita, — Silverio Sán-
chez Figueras.—Carlos Vera, 
Ha llegado á nuestras manos una 
proclama á favor de la candidatura de 
los señores general Masó y Cisneros, 
para Presidente y Vicepresidente de 
la República Cubana, y como entre 
las firmas qoe aparecen suscribiéndo-
la hemos advertido las nuestras, nos 
importa hacer constar que desconocía-
mos la redacción de esa proclama,— 
aunque aparece antoriaada por noso-
tros—debiendo decir de paso que con-
tinuamos siendo fervorosos partida-
rios del general Masó. 
P Á J A R A S V O L A N D E R A S 
Según oarts que tenemos á la vista, 
firmada por un vecino de la calle de 
Aguacate número 76; parece ser qoe 
desde haca pocos dias han sentado so 
nido en los entresuelos de la referida 
casa, unas p á j a r a s muy volanderas. 
A fin de quepoedan ser alicortadas, 
recomendamos al Jefe de la Sección 
de Higiene, señor Delane, comisione 
al efeota á uno da IJQ inspectores á 
sus órdenea, en la seguridad de que 
éste podrá ponérselas á tiro oon razón 
sobrada. 
L A OASA D S E S C O G I D A S 
Bl Gobernador militar ha dispuesto 
que la Casa de Recogidas, deje de ser 
dependencia del Presidio y que quede 
bajo la jarísdioción de la Seoretrría 
de Estado y Gobernación. 
Como iefe de dicho establecimiento 
penal quedará el señor don Rafael 
Oliva, 
E N LOS .HOTELES 
H O T B L " I N G L A T S ^ R A " 
Día 11?, 
E n t r a d a s . — S Q ñ o r don T. S. Doois, de 
Nueva York. 
Día 18. 
S a l i d a s . — S e ñ o r e s don Josó Bango y don 
Florencio HerDández. 
Día m. 
S a l i d a s . — S e ñ o T B V don E. Duque Estra-
das y don T. S, Dumoia. 
H O T E L " P A S A J E " 
Di9 18. 
Emradas.—SsñoT don Walter R. Maecb. 
Sai.iaxis.—No be Cío. 
Día 19. 
Enítadas.—Señor don Joaquín Laecaiba^ 
Salidas.—SeDores don Maoael Díaz, don 
Asmaos Leonhard y señora, don Bartolomó 
Eoca y don W. C. Neilly. 
H O T E L , " M A S C O T T B " 
Día 18. 
E n i r a d a s . - S e ü o r don Adulfo Soarez, de 
Bolirntn. 
Sahdas.—No bu-bo. 
H S T B i * " T B I * F G 3 A F O * " 
Día 18. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r * * dnn.Joan Bpyna, de 
la Babada. — D . Cbarlea Míntuun, de Nue-
va YÍ!I k-
S a i i a a s . - N o bnbo. 
D í a 19. 
Entradas. —Siñoi don T. S. Dumoia. do 
Nneva y o r l i . 
Día 19. 
S a h d a s — S e ñ o T e . 9 doa J . W. State y don 
LowiS Garche. 
K O T £ 1< " F 2 - O B I D A " 
Día 38. 
E n t r a d a s . — R a s i a . las cece de la m a ñ a n a 
no hubo. 
Sal idas .—No hubo. 
B L "GÜILLERMO L O P E Z " 
Ee>ta mañana fondeó 6fl puerto, proce-
dente de iNoev í tas , el vapor GwtJtrma L ó -
pez, condoefecaa pasajeros y trayendo á 
remolqoe el la&ebím h t i l a Catal ina , con 
carga y pasajeros, 
BL'« M l A M I " 
P r o c e d i ó t e de Cayo Hueso entr6 en 
puerto bny, el vapor amerieaoo Miami , 
condooierjdo carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
B L "SAN F E R N A N D O " 
El lar.rhóo cubano S a n Fernando , do la 
casa d»> ios señorea Alonso, Jaoroa y C*, 
eotr^» eo puerto wta mañana , procedente 
de Tnapa , conduciendo cargamento do 
ganado vacuno. 
E L " K I N G G R D F F Y D " 
El vapor icgíéa de este nombre ealió 
ayer para Ntw 7erk, 
G A N A D O 
De Tamp» Itrportó el iaoebóo cubano 
San F e m a n d o , £1\ reaea consignadas á la 
orden. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d@ la Marina. 
A l . D I A R I O DB L A MARINA 
Sá-EANA, 
E S T A » 0 S _ l ! N Í » 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Sao Petergbargo, ootabre 15 
A O D E R D O 
Los gobiernos ds Inglaterra f RnsU 
han llegado á n n coraplato acardo en la 
cnesíióndel Afganistán. 
Nueva York. O ;tabre 19. 
L A G U E R R A A Z Ü O A R S R á . 
As ú ociase qne la guerra qae el T r u s t 
ha declarado á los prodncUrss de asúcar 
de remolacha, ha tomado mayor incre-
mento dnrante los pasados días. 
Halifax, oetobre 19 
B L V A P O R " M A N O H E S T B R " 
Ann no se ha logrado poner á fh te el 
vapor M a n c h e s t e r , enya madura en 
Oabo Bretón, se anunció ayer-
WiíiemsteWíi, (Oarazao) oatnbre 15. 
COLISIÓN 
Lagoleta venezolana ^ ^ « « í í ^ q n e salió 
de la Guayra para Macaraibo,oon el dinero 
para pagar las tropas que se hallan mo-
vilizadas en las fronteras de Colombia, se 
ha ido á piqtse en la costa de la isla ho-
landesa de Arnba, y como ha desapare-
cido el dinero qne llevaba á su bordo, que 
se calcula de S25 000 á $100,000, eesu-
poae qua la perdida de dicha goleta 
obedece á n n convenio fraudulento hecho 
entre Ies tripulantes 7 alg'unas personas 
estrañas á la misma» que son las que se 
llevaron el dinero. 
Par í s , Octubre 19. 
M I N E R O S FRAIÍOB8BS 
Se ha averiguado que los mineros fran-
ceses han comprado diez mil fusiles, de 
os cuales se apoderará el Gobierno, si 
quellos se declaran en huelga si 1° de 
Noviembre prózimo, según se viene anun-
ciando que es su propósito.í 
Vlena, Ootubre 19. 
EXPLICACIÓN 
El A l b e i t e r z e i t u n g f de esta ciu-
dad, dice que el haber omitido el Presi-
sidsnte de la Cámara de los Diputados la 
mención de la mnerte de Mo Kinley en 
el discurso que pronunció el jueves últi-
mo, con motivo de la reanudación de las 
sesionas legislativas, obedece á que es 
ecistumbre mencionar solamente la defun-
ciói de los soberanos, y como Me Kinley 
oonfó la presidenoia de los Estados Un i -
dos por elección, no correspondía, según 
a etiqueta, qua su muerte fuese anun-
ciada oñoiaimente en aquella Cámara. -
Pbiladelfia, octnbre 19. 
A C O R A Z A D O " R A V I T Z A N " 
Un las pruebas ha qua ha sido someti-
do el acorazado "Bavitzan", construido 
en los artilleros de Cramp, para el go-
Diürno ruso, ha desarrollado aquel una 
velocidad de 18 nudos 8 décimos, siendo 
por lo tanto el buque de su clase más ve-
cz que hay en el mundo* 
Londres, ootabre 19. 
E L M A Y O R A C O R A Z A D O 
Bl gobierno inglés acaba de firmar el 
contrato para la inmediata construcción 
da nn acorazado, qne será el mayor de 
cuantos hay á fbte. 
New York, Ootabre 19. 
E N P U E R T O 
Procedentes de la Habana han llegado 
loa vapores C i t y , J f a s h i n g t o n y 
S e g u r a n g a , ambos da la línea Ward. 
D B A R R I B A D A 
El vapor T r a n s i t , qne salió de Mo-
bila para Cienfuegos, regresó de arribada 
al primer puerto, por habsr perdido una 
de las paletas de la hélice. 
*Queúaprohibida la reproducción de 
tos Jp.legramas que anteceaen, con arreglo 
al arlíenlo 31 áe la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 75? á 76i 7. 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 | á 6 V, 
Oro americano contra ? d 10, á 10| p 
español . , $ ^ v* * 
Oro americano contra i * tAt D 
plata española ^ 6 44 á 4 4 i P-
Centenes á 6.90 plata. 
En cantidades á 6,92 plata. 
Luises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
El peso americano en ¿ á M 4 á v 
piara e s p a ñ o l a . . . . ^ uc •'• " " A ™* »• 
Eabanaj Octubre 19 de 1901. 
A r t a * 
M A T E I M C N I O S 
DJTRJTO SrB: 
J o s é G o t i é r r e z L e ó n con Mar?s Cbappo-
tín y M a r t í n e z , Biaccos. 
DISTRITO OESTE: 
Juan R o d r í g u e z P é r e z con Luc ia F a d u r a 
Ompier ra . Biaccos. 
Vicente G u t i é r r e z y G a r c í a con M a r i * 
Gregor ia H e r n á n d e z p Abreu . Blancos. 
C E F T J N C I C N E S 
DISTRITO NORTE: 
A n t o n i o Riera, 26 a ñ o s , mestizo, B a b a » 
na, I n d ü í t r í a IOS. [•'eritonitia. 
Francteco B. é í / iga ray , 9 d í a s , blanco^ 
Habana , Beiascuain 27, ISacimlento pre-
maturo , 
Joan T , y G a r c í a , 37 a ñ o s , blanco, H a -
bana, Crespo 30 Alcobol iamo c r ó n i c o . 
Eater Escobedo, 6 a ñ o s , blanco, C á r d e -
nas, Refugio 32. Fiebre de borra , 
M a r í a Josefa P. y Franco , 36 a ñ o s , b l a n -
ca, Habana , P r ado 10. F a r á i í a l s i n t e s t i n a l . 
DISTRITO SUR; 
J o s é C, y H e r n á n d e z , 77 a ñ o s , b lanco , 
Guanabacca , Rayo 60. Afeociót] ca rd iaca . 
Jus to L . y A r g u d i n . 19 a ñ o s , mest izo. 
Guanajay, Belascoain 55. Tuberculos is p u l -
monar . 
Juan F . y Taso, 17 a ñ o s , mestizo, a a b a -
na, F lo r ida 25. Cirrosis . 
L u i s B . y O F a r r i l l , 60 a ñ o s , negro, H a -
bana, Manr ique 134. InsuñoenclA m i t r a l , 
DISTRITO ES'íE: 
Dolores M . y L o g o CS a ñ e 8 ; b l ancs , h a -
bana. Obispo 67. C á n c e r del h í g a d o . 
T r i n i d a d G. y Es t rada , 13 d í a s , h U ^ w , 
Habana , P r ado 95. Gastro en te r i tu . , 
DISTRITO OESTE: 
M a r í a G. y N a v a r r o , 85 a ñ o s , b i s e c a , 
Canarias, Concha 29. C o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
Manue l L ó p e z , 40 a ñ o s , bUnco , España. 
Dnive r s idad 34. F iebre t i foidea. 
Susano G- y F a r . r á s , 29 a ñ o s , blanco, 
Sant iago de las Vegas. San M i g u e l 205. L e -
s ión o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
A n t o n i o H . y Beiras , 9 meses, blanco, 
Habana , E s t é v e z 110. D e b i l i d a d congénitar 
Josefa Gala inena , 40 d í a s , b lanca , 
b a ñ a ; L o m b l l l o 3. Cianosis. 
Remigio G. R u b í n , 47 a ñ o s , blanco, Es-
p a ñ a , L a P u r í s i m a . Septicemia-
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 1$ 
M a t r i m o n i o s o 
D e í a n c i o n e e 17 
Han falieoido: 
E a Pinar del Kio, don Ambrosio 
Graoia y GraoiB; 
ED Sagaa, señora María de ios Do-
lores Basterra de Qoisaaola; 
Eo Trinidad, don Manuel Hartado 
de Mendoza. 
n e c i i m o CIVIL, 
Octubre 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KOHTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra natural, 
DISTRITO SUR: 
1 hembra mestiza legígitima. 
1 varón negro legít imo, 
1 varón blanco natural. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo legítimo, 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO ESTE,' 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legitima, 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo, 
1 hembra blanca legitima* 
1 varón meetizo natural. 
N A C I M I E N T O S 
D1STITO NORTE: 
1 hembra b lanca legítima. 
1 v a r ó n blanco iegUimo. 
1 v a r ó n blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legitime. 
DIáTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
4 beosbraa blancas naturales. 
1 hembra blanca legírimal 
D E F U N C I O N H r s 
DISTRITO KOBTS: 
Domingo Couvet y Estrada, 73 añoa, 
blanco, Habana, San Lázaro 98. Arteda 
esclorosis. 
DISTRITO SÜRr 
Pascuala Valdéa y Ácosta, 7 días, mea-
tiza, Habana, Maloja 112. Té tano infan-
t i l . 
Juan F. Valdés Mlr, 50 años blanco, H a -
bana, Maloja 108. Reblandecimiento ce-
rebral. 
María González, 70 años, negra, Reme-
dios, Campanario 154. Congestión cere-
bral. 
DISTRITO ESTE: 
Josó del Riego y Gutiérrez, 29 años , 
blanco, Matanzas, Compostela 100, Cirro-
sis atróflea del hígado, 
DISTRITO OESTE: 
Rogelio Aguar y Vega, l mes, blanco, 
Habana, Romay 67, Fiebre perniciosa. 
Dolores Ronstans y Cappello, 91 años, 
Baracoa, Principe 23. Arterio esclorosis. 
Manuel Antón y Olivera, 2 meses. H a -
bana, Concordia 200. Meringitis. 
Juan Blanco, 3 meses, blanco. Habana, 
Concordia 173. Brcneopceumanía . 
Marcelino Rodiíguoz y Armen teros, 54 
años, Güines, Montes 342. Broncopneamo-
nla. 
María Josefa Barrera, 46 años, H a h a n » , 
Franco 5. Hipertrofia del h ígado. 
H E S U M E N 
Nacimientos. . , , l o 
M a t r i m o n i o s . . . . , Oü 
Defunciones I I 
Oí! 
la M m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n a 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar nn gran baile de sala, ha 
acordado verificar éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y medja; 
lo qoe se annnciapar a general conocimíoD-
to de los señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada en loa 
salones será indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión 
de entrada, que estará anxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva qae-> 
dan suspendidas las Invitaciones. 
Al mismo tiempo se recuerda qoe se ha*, 
ila en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección, que dice así: 
" L a Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de loa salones del Casino durante 
las fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera de arabas medidas; y 
no es ta rá obligada á dar explicaciones do 
su proceder á los que sean objeto de eUaâ >,, 
Habana Octubre 12 de 1901. 
£ i Saoretario, 
A N T O N I O G. V E G A . 
ffl.I.áFttÍEÍ3á!aflElS!¡!3. SacramÉ) 
E r l ^ d a en la parroquia de 
N T T U . S R A . D E Q D A D A L D P E . 
9ECEETABIA, 
L&JUDU D.rec t ly» , ta s e í l ó o e i t raor din aria ce -
ebrads el dto 16 ¿al actual , acordó eaoar á pübfH» 
i íal lación lai obras oidanadas por el Departamento 
de Sanidad en la CÍÍS númaro 45 de la oalle do D r a -
pocee, j CUYO acto so e/ecttjará el 25 del oorrlecte á 
ja» íJele y media d é l a coobe en el 8?.!óa donde oe-
k b r a i t » renulonea s i ta Arobioofradía , altaado en 
«1 patio d é l a e i p r e » a d a Parroquia. L a s p r o p o í i c i o - , 
nei ee harán tn el sgo» cerrado», que «9 pr6»ectaJ . 
rao ante la . laola el día referido, eatando de maní-'' 
finito e! pliego de condiciones & los señorea qne de-
eeen tomar parte en la 8Qb»»ta, en la Hooretari» de 
e í t a Corporación, callo de Í U n r i q u a n ü m o r o 75, da -i á  
orbo 6 dies de la mañana , é iguales horaa d e l a n o -
obe, todos los dias hibi le*. Habana 18 de octubre 
de 1901 . -A . L Pareira . la -19 8d-2g 
P é r d i d a de un reloj de s e ñ o r a . ' 
Ayer se perdió, entre la» cuatro y laa cinco de I» 
tarde, desde la Quinta de Lourdes al Hotel Trot^ 
oba, Vedado, un reicj f raccé» , oon m o n o g r a m » 
K. D , ítl y aoa leopoldina hecha con seie pie»4» 
americanas de un peso oro. Se g r a t i í i i a r á oon S^» 
y no ee t a r i pre^ninta alguna & 1 a persona que 
entregue ea la A d m i c l í t r i c l Í L de este p e r i ó d i c o . 
7530 la-10 Sd-20 
D I A R I O D E L A MARINA—Octubre 19 de 1901. g 
r 
E S P A Ñ A 
C m L E J A S E N GIJON 
V í s i t i á l a a f á b r i c a s . B a n q u e t e 
p o p u l a r . 
Gijón 24 (12,45 tarde.) 
Esta mañana visitó el Sr. Canalejas lae 
fábricas "Gijón industr ial" y "Algodone-
ra", haciendo de ellas grandes elogios. 
Las gerencias le obseqnieron coa on ex-
quisito lunch. 
Ahora ee dirige á Soroio, donde le dan un 
banquete popuiar, por Loiciativa del conce-
ja l señor Marina. 
En el tren mixto de laa seis de lu tardo 
roarcharíi el Sr. Cenalejas á Oviedo, para 
volver el día 27, en que se celebrará aquí 
el banquete político. 
Trubia 2G (R tarde) 
VTSITA A T R D B I A 
En el tren de las tres de la tarde ha l le-
gado á (i3-& el señor Canalejas, acompañado 
del diputado a Cortes señor Cria, y los se-
ñores Saint-Aubin, Inclán, Gayarre, Herre-
ro y Canalejas (don Luis); de los senadores 
García Gómez y Cantos; del alcalde de 
Oviedo; do eua amigos particulares don José 
San Román y don Francisco López, y de 
otras distinguidas personas. 
Entre inmenso gentío le esperaban en la 
estación el general Ordóñez, el director de 
la Fábr ica Nacional señor Díaz Várela; el 
subdirector señor Cubillo y el capi tán de 
art i l lería señor Muñiz. 
Una vez en la Fábrica, visitaron los talle-
res, en los que presenciaron algunas de Isa 
operaciones propias del establecimiento, 
asi como el Parque de Artillería, para ver 
los nuevos cañones de acero de 24 centíme-
tros, sistema Ordéñez, y los de 15, tiro r á -
pido, sistema Argüelles-Munaíz. 
Luego se dirigieron á la biblioteca, don-
de el oxminiatró escribió en el álbum las 
eignientes líneas: " M i felicitación sincera, 
mi aplauso entusiasta y mi concurso re-
suelto." 
El señor Canalejas manifestó su senti-
miento por no poder disponer del tiempo 
necesario para examinar tan importante 
centro fabril, lamentando que el sor impres-
cindible su presencia en el banquete de 
Oviedo le privara de aprectar en detalle lo 
que tanto admiraba en conjunto: 
El exministro va altamente complacido 
de la acogida que se le ha hecho en Oviedo 
y en Gijón, y <?atisfeehíaimQ de su viaje á 
asturias. 
A las cinco le despidió el elemento oficial 
del establecimiento, y después refrescar en 
casa del conocido propietario de esta loca-
lidad, don Ramón López, se dirigió á la 
estación, salisndo para Oviedo á las cinco, 
y cuarenta. 
G'jón 27 8,35 {nocfie) 
DB R E G R E S O A G I J O N 
En el mixto de esta mañana ha regresado 
á ésta el señor Canalejas. 
A poco de llegar visitó el Instituts, la 
Biblioteca y la Sala de Bocetos de la Es-
cuela de Artes ó Industrias, quedando muy 
eatisfecho y haciendo grandes elogios de 
Jas preciosidades art íst icas y literarias que 
encierran aquellos centios. 
Por la tarde, á bordo del remolcador ZM-
/ael y acompañado de distinguidas pereo-
nalidades, fué al inmediato pueblo da Can 
dás, donde se le dispensó nn entusiasta re-
cibimiento. 
Para las nuevo está dispuesto en el hotel 
de la Marina el bauquete político, á que 
asistirán más de 150 comenoales. 
Para concurrir á él hanlleaado hoy comi-
eiones de Cudillero, Navia, Infiesto, Ovie-
do, Cangas de O ís, Trubia, Ibias, Can-
gas de Tineo, Grado, Pravia, la Felgue-
ra y otros puntos, todos eüos representados 
poi distinguidas- personalidades, 
Mañana, á laa diez, da rá otro banquete 
al señor Canalejas en su posesión de Roces, 
el própletario de E l Eco Nacional y jefo 
del partido roraertsta» don Senén Renduela. 
En el almuerzo figurará como primer plato 
la regional ' íCaldere ta ." 
Terminado el almuerzo, el señor Canale-
jas ee dirigirá á la estación del Norte para 
regresar á Madrid, pues le urge estar en 
esa el día 29. 
Va contentísimo de la entusiasta y car i -
Cosa acogida que ha tenido en QIJ6D, 
Gijó 28 ( l nmadrugada) 
E L B&NQÜB'i E POLÍTICO 
Termina ahora al baoquets ofrecido al 
Beñor Canalejas 
Han asistido próximamente 200 comeo-
Bales, estando representado todo cuanto 
vale y significa en Gijón. Dentro y fuer» 
del.local hfibía numeroso gentío. 
También h^n asistido comisiones de Avj-
lés, Noraña y Pravia. 
El disourao del señor Canalejas, elocuen-
tísimo y de gran resonancia política, doró 
dos horas y produjo muchíisimo entusiasmo 
en el público. 
Presidía la mesa el señor Canalejas, te-
niendo á su derecha á los señores don Félix 
Inclán, don Emilio Oi varría y don Edu r 
do Marina, y á su izquierda á los diputa-
dos á Cortea señoree Ü ria, Belaundey 0e-
rrero. 
Asistieron tamb'én loe diputados señores 
Canalejas (don Luis), Saiot-Aobín, Gaya-
rre y e) senador señor García Góüiez. 
El menú fué espléndido. 
L O S B R I N D I S 
A l destapar el champagne inició los br in -
dis el joven naviero señor OlávaMa. 
Dijo que la visita del señor Canalejas es 
de suma importancia para Asturias, por-
que el oampo, desolado por influjo de cier-
tas tendencias caciquiles, necesita recibii-
hoy la palabra • e eee hombre público, que 
Bignifica tanto como la visita del sol esplen-
doroso de la libertad y do la democracia. 
Terminó condenando con varonil arran-
que el caciquismo y el jesuitismo, llagas 
que tienen su arraigo especial en España, 
(Grandes aplausos.) 
F O L L E T I N 17 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S r B N K I E W I C 2 
( F n a n o v é i s , pabllcada per la casa edKori al 
Rjsocci , «e veKilB en la " M o d e t ü » P o & « W Oblgpo 
número 135.) 
ICOPTIÍÍÜAI 
—¡Al.arma! jal arma! han robado la 
señora de Vodotky. 
Al oír aquellos gritos la gente se 
precipitaba faera de las oasas, y todos 
excldmabao: 
--iPobres de noaotroe! jKaaita está 
Bqaí! 
Por fia llegaroa ¡os nobles, todos ar-
mados, y ae diepcmeron á segnir á Vo-
lodiovki. Éste eavió varios deataoe-
mentcs en distintas direocioaee, y oon 
nno de ellos adelantó hacia Valmon-
toviki para nnirse á los Batrym. 
Eran "as diee de la noche cuando 
llegaron al pneblo jnnto al cual topa-
ron oon otra banda de hombrea árma-
los que iban á sa encuentro. 
—¡Quién vi?e!—gritaron algunas 
roce». 
—¡Loa Gashtovtl 
—¡Somos loa Butrymf 
—¿Sabéis algo de la "Señorat" 
—Smita la ha llevado é, Lyubioh. 
-^¿A Lyubioh!—preguntó Yolo-
Siguióle D. A'ejacdro Alvargonzálsz , 
quien dió lectura A una carta qua le dir igió 
el señor Canalejas siendo ministro de Fo-
mento en 1889, prcmetiéudQ'e prestar todo 
su apoyo para ta realización del puerto del 
Musel. 
Aprovechando esta felií coyuntura le dió 
las gracias, pldiéndcie que continúe pres-
tando su valiosa influencia para la causa 
del bien general, que signiñsa U realiza-
ción del gran puerto asturiano. (Aplausos.) 
Levantóse á continuación D. Luis Be-
launde, quien señala la circanatancia espe-
cial de que casi al mismo tiempo que un 
hombre de tanta inüueccia como el señor 
Canalejas hace un viajo por Asturias, los 
ministros hacen viajes por Anda 'ucía y Ca-
ta luña tratando de resolver en primer t é r -
mino el problema obrero, que es el proble-
ma del hambre, y en segundo el problema 
patrio, matando laa criminales tendencias 
de los que a ten ían contra la mitad de la 
nación. 
Brindó por la prosperidad do España , 
por Sagasta y por Canalejas. (Prolongados 
aplausos.) 
D. Manuel Cría, que habló después, dijo 
q i e , á pesar de laa grandes dotes iotelec-
tualea del señor Sagasta, en Asturias j amás 
tuvo existencia real el partido democrá t i -
co, porque las idaae po'í t icas entro los mo-
nárquicos se han sometido á la suprema i n -
fluencia de Pidal. 
Duda de los políticos que desde el otro 
lado de Pajares ofrecen la regeneración del 
país que con ellos es imposible. 
Por eso— exclama — estuve siempre con 
el señor Canalejas, porque rompe los an t i -
guos conveneíonalismos de nuestra política, 
que todo lo subordina á las conveniencias 
de familia. 
Concluye brindando por Canalejas, por 
Gijón y por Asturias. (Grandes aplausos.) 
El diputado señor Herrero pronunció un 
breve y elocuente discurso, que le valió mu-
chos y calurosos aplausos. 
Kecogiendo la frase de Canalejas en loa 
juegos florales de Oviedo de que de Astu-
rias puede esperarse la regeneración nacio-
nal como nació la reconquista en Covadon-
ga, mostróse esperanzado de que en Astu-
rias surj^ el nuevo soplo vital , que venza 
laa desdichas que el hado adverso acumu-
ló sobre España. 
Sígnele D. FóÜx Suárez Inclán, quien 
brindó por Canalejas y por Sag-ista, recor-
dando las c a m p i ñ a s qna hizo contra el ca-
ciquismo asturiano. 
Disculpa sus trabajos como caudillo del 
partido liberal explicando la necesidad da 
haber llegado á una tranaacoióo honrosa 
entre liberalea y oouservadores asturianos. 
Dice que el p^irtido liberal considera co-
mo uno de los principales problemas el 
obrero: encomia la educaeióa popular como 
medio de emancipar al pueblo, y termina 
manifeatando qoe á Aueturiaa nadie le 
aventaja en el amor á la patria grande. 
(Ovación.) 
D. Eduardo Marina dedicó breves y sen-
tidas frasea á recordar su acendrado amor 
al partido liberal. 
Produce un movimiento de especíación 
al levantarse el ilustre orador Sr. Cana-
lejas. 
D1S0ÜS8O DBCANALEJAS 
Las primeras frases del orador fueron 
abogadas por nna estruendosa salva de 
aplausos. 
—Queridos correligionarios—dijo:—salu-
do á todos, no en nombre de ninguna re-
presentación política, sino en nombre de 
un corazón sincero y un alma noble, siem-
pre abierta á loa dolores de la patria, que 
á estos actos no acostumbro á traer un dis-
curso, sino una confeaión. 
" A t á o a n m e algunos porque dije y soa-
tengo que el hombro no es un maniquí de 
confesionario sino un esclavo de loa princi-
pios que su conciencia admite como cier-
tos. 
¡Soy hombre que un día defendí el credo 
republicano y otro fui ministro de la mo-
narquía porque estimo accidental la forma 
de gobierno. 
En el fondo de mi conciencia más que un 
hombre pábiico se eacuentra al patriota. 
Fui, soy y seré aiempre fundamencal, 
doctrinal y científlcamente republicano, 
aunque pensó y pienso que debo servir á la 
monarquía , mientras ésta acepte la volun-
tad del pueblo. 
¡Ese soy yo: un soldado que defendí la 
jefatura de) señor Sagasta, porque éste re-
presenta nuestra gloriosa t radición demo-
crática! 
" L a política española tiene un gran v i -
cio, que conaiste en transigir cuando ee es-
tá en el poder con aquello que se ha cora-
batido en la onosición, y hay que gobernar 
á la europea, cumpliendo lo prometido en 
la oposición y deepi-oclando las comodida-
d-js que proporcionan los convencionalismos 
p ílíticoa hoy en boga, 
¡Hay qua oederel bienestar personal por 
el baneñcio de la patria! 
Acércase eu la historia de España el mo-
mento crítico da estar á laa puertas el nue-
vo reinado. ¿Qué será éste? 
No lo sé- Conozco al rey como lo cono-
cemos la mayoría de nosotros, y á juagar 
por las apariencias el nnevo monarca 
será, bueno porque habrá heredado l*s be-
llas cualidades de su padre. ¿Pero cómo 
pena- rá ese rey! Lo ignoro. 
Ante los republicanos como ante loa mo-
nárquicos, confieso que me acongoja la 
idea triste de que ia regencia pueda acabar 
sin regenerar á España, llevando sobre sí 
la culpa de la Inacción que ea la mayor de 
sus responaabilldadea. 
No creo que los últimos días do la regen-
cia deban deslizarse unidas las tendencias 
y abrazadas los hombres de todos loa part i-
doa. Reaccionará contra eaa opinión de-
clarando lea;mente que acaba mal sí así 
acaba la regencia. 
Eu el gran partido republicano va £ur-
giendo la convicción de aproximarse al 
rey, si ea demócrata , y así se funcionarían 
todaa laa fuerzas liberales del paía. Si no 
el nuevo renacerá muerto; t end rá todo el 
aparato externo que ee quiera; pero care-
cerá de eaa fuerza activa que significa l a 
país á una política detorml-adhesión de 
nada. 
El partido liberal ee desgasta por la 
Inacción en qua vive. Apenaa puede con-
tener eua aspiraciones dentro de los líraitea 
que le imponen la monarquía . Debemos 
prestar laa energías que le sirvan de acci-
dente y le despierten; porque como ya he 
dicho á los actuales miniatros de la regen-
cia: eamuy triste la v i d i que hoy arras-
tra la nación. L a tranquilidad en que v i -
vieron loa partidos dorante la regencia no 
la quiero. ¡Es la paz de los sepulcros que 
nos llevó á perder Cuba y Filipinas! 
Hay que reaccionar. No quiero eaa paz, 
sino la lucha de ideas ó interesea encontra-
doa, como la sostienen los pueblos progre-
siaías de Europa y América, donde no ee 
da una vergüenza parecida á la de haber 
saludado, aunque en vascuence—para mí lo 
miamo que si ee hubiera hecho en castella-
no,—á la nación norteamericana que noa 
robo nuestras colonias. 
Gobernar democrát icamente es gobernar 
con el pueblo, y nosotroa hemoa perdido 
las maaae populares, unas re t ra ídas , otras 
íuera de la monarquía y otras camino del 
raaicalUmo más exagejado. 
L a democracia necesita vivir con las ma-
sas populares. Podrían loa conservadores 
gobernar sin elementos republicanos y so-
cialiataa; ¡loa liberales no! 
Hay que afrontar todos los problemas 
que afectan á la gobernación del Estado 
El primero ea si la nación debe rendirse ó 
luchar. Entregar Canariaa y quizás parte 
de la Península ó defenderla con el cariño 
y la solicitud que merece la patria. 
Entiendo respeto á esta cuestión que la 
convivencia internacional hace imposible 
el aislamiento, puesto que el fluido magné-
tico acciona y reacciona sobre el Estado. 
España deba vivir en una esfera de atrac-
ción con las grandes nacionalidades, mer-
ced á una verdadera y vigorosa política in -
ternacional, desarrollando aobre la base de 
un ejército átil y eficaz laa fuerzas mil i ta-
rea que pongan á cubierto el venerando 
nombre de la patria. 
Para una buena política internacional ae 
requiere un Estado láico, un poder c iv i l , 
cuya supremacía esté bien afirmaba y una 
orientación económica nueva, en la cual so 
comprenda el arreglo de los cambios, es-
tigma que la nación lleva en la frente pro-
clamando su bancarrota. 
Señálese como causa de esta elevación 
un elemento exterior: el agio. Esto no debe 
tolerarse de ninguna manera. E l actual mi-
nistro da Hacienda ea recto y celoso. En 
vano proclaman algunos la pasividad del 
gobierno ante loa hechos que afectan á la 
vida ec;>nómlca. E l Estado tiene poder d i -
recto sobre el Baoco, sobre la Sociedad da 
explosivos, sobre los ferrocarriles, sobre to-
daa las grandes empresas, sobre todos los 
monopolioa. 
No me explico que el gobierno no inter-
venga máa directamente en la economía, 
nacional, cuando el trasporte y el crédito 
son funciones del Estado, cuando el i m -
puesto obra de una manera ostensible en l a 
vida industrial y cuando tenemos un Aran-
w l que reclama urgente reforma por la 
exorbitancia de derechos que reflejan algu-
nas partidas. 
Eetaa cneationss colocan al pa r t l l o liba-
ral en momentos de prueba. 
La actual mayoría del gobierno ea un 
instrumento cuyo empleo consti'uye la máa 
grave responsabilidad. Bien dirigida afian-
zará la monarquía; defraudando al espíri tu 
radical al radicalismo provocaría la calda 
y muerte del partido liberal. 
Yo opino que deben hacerse laa cosas de 
una vez, con brutal energía. 
Respecto á Universidades é Inetitntoe 
me satisface la labor del eeñor conde de Ro-
manonea como tendencia. Igual debo decir 
del decreto del ministro de la Gobernación; 
paro hay que i r máa allá, sin vacilaciones, 
con decisión, afrontando loa riesgos, que 
son máa aparentes que reales. 
Con el de la educación relaciónase de un 
modo directo el problema obrero, que no 
se resuelve con decretoa, como quisieron 
hacerlo ios conservadores, sino ascendien-
do á concepto orgánico el contrato del t r a -
bajo, para implantar la legialación social 
cuya iniciativa tomaré en las Cortes, si no 
la toma el gobierno. 
Relaciónase con el problema obrero el 
odioso y brutal impuesto de conaumoa, que 
debe suprimirae por gradualea trasforma-
clones para abaratar la vida y por la re-
presentación de loa Municipios, á fin de 
que no estén inspirados por elementos de 
una eóla clase aocial. 
Para terminar, voy á deciros algo aobre 
la política local, declarando que soy ene-
migo de caciques y que tengo el convenci-
miento de que duran lo que los pueblos 
quieren. 
E l caciquismo ee destruye antes con he-
choa que con palabras. 
De vuestro cacique como tal no debo ha-
blar. Sí diré que me asombra que el pa r t i -
do liberal quiera acometer el problema de 
las relaciones entre la Iglesia y el Eatado 
valiéndose de tan caracterizado ultramon-
tano. 
Haré por Aeturiaa cuanto pueda favore-
cer el desarrollo de su actividad económi-
ca, y vendré á eatudiar losgrandea proble-
mas de la vida industrial y agrícola. 
Acabo brindando por el señor Sagasta, 
jefe indiscutible del partido liberal, do c u -
yos gobiernos no formaré yo parte, paro á 
quien aiempro acataré ; por el marqués de 
Teverga, como iluatre asturiano; por el 
partido liberal y por la democracia de Es-
p a ñ a . " 
Loa concurrentes todos puestos do pie, y 
el póblico, hacen al gran orador una ova-
ción indescriptible. 
El banquete que había comenzado á las 
nueve do la noche, Terminó cerca d é l a s 
dos de la madrugada. 
L a Gimnasia es el arte de desarro-
llar, fortalecer y dar flexibilidad al 
cuerpo, por medio de ciertos ejercicios. 
E L J U E V E S 17 DE OCTOBRE 
se pondrá á ía venta 
nuestro completo y escogido surtido de 
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dioví-ki asombrado.—iOóroo ee defeo' 
derá? ¡Lyubicb no es oingüa osstiilof 
—Se ve qoe tiene mooha confianza 
en sus fuerzas. Lleva consigo dos-
cientos hombres. ÍJo debe saber que 
hemos vuelto de la guerra, porque eino 
no se atreverla á tamaña empresa. 
—Tanto mejor para nosotros,—con-
testó Volodiovki,—esta vez no se nos 
escapará. ¿Cuántos fusiles tenéis? 
—Un centenar. 
— ¡Bien estór ¡adelante! 
Todos se poeieroQ en marcha, 
—¿Estamos ya cerca da Goatyevich? 
—preguntó Volodiovski. 
—Sí, corone!; de lijo qoe ya eslen 
los hombres de so aldea. 
Kmita corría efectivamente na gra* 
ve peligro porqne no sabía que ia ma-
yoría de las fuerzas de los nobles ha-
bían vuelto de la guerra, y que por lo 
tanto estaban más pobladas que antes, 
Villas y aldeas. 
Mientras Volodiovskí adelantaba, 
otros nobles ee unieron á é!. E l cau-
dillo comprendió que la mayoría de 
aquella gente eran soldados acostum-
brados á la disciplina, de lo que se 
alegró, pensando que dentro de poco, 
quizá le tocaría conducirles á muy re-
motos paisas. 
Todos galopaban haoia Lyubicb, 
Había sonado ya media noche. La 
luna apareció en el firmamento y con 
sus rayos argentados ilominó el bos-
que, el camino y los gfupos de guerre-
ros. 
Los nobles hablaban entretanto del 
extraño aoonteoimiento que había io-
terraropido sa saeno, 
— Hace algóa tiempo—dijo uoo de 
loe Dom«8bevich—nosotroa pensába-
mos qoe fueran desertores, y eran es-
pías. 
—Sin duda alguua. 
—¿Onántos soldados tiene Kmita? 
—Se dice que son oosaoos. 
—¿Cómo ha podido llevar á los cosa-
cos tan lejos! 
—;D¡08 lo sabe! 
—Pan Kraita se defenderá rabiosa-
menta—observó uno de loa Gostsye-
vich—porqne es ua hombre valeroso 
y resuelto, pero nuestro coronel es 
también muy valiente. 
—Los Batryn han hecho voto de 
que aunque deban morir tolos, no le 
dejan salir vivo de Lyubioh. 
E n aquel instante Volodiovskí so 
volvió, y dijo: 
—iSilencio, señoresl 
Callaron los cobiea porqne Lyubioh 
estaba á la vista. Tedas las ventanas 
estaban iluminadas y la luz llegaba 
al patio que estaba lleno de soldados 
y caballos. 
No se vela un centinela, ni se nota-
ba precaución alguna. E r a evidente 
que Kmita tenia ooníUnza en sus pro-
pias fuerzas.-
Acercándose más Pan Volodiovski 
reconoció pronto á loa cosacos, contra 
los cuales había combatido tanto á laa 
órdenes de Jeremías, 
—Si, estos son coaaoos, el piitasire 
ha rebosado ya todo límite—pensó. 
Entonces ee volvió y ordenó hacer 
alto. 
En el patio reinaba gran agitación, 
algunos cosacos sostenían antorchas; 
y otros corrían de no lado á otro, en-
trando y saliendo de la easa transpor-
tando muebles y objetos da todo espe-
cie, que cargaban en carros. 
Cristóbal el m ^ viejo do loa Do-
maschevioh, se acercó á Volodiovski, 
y le dijo: 
—Se conoce que quieren llevarse to-
dos los muebles que hay ea la casa. 
—No se llevaran nada, ni siquiera 
la piel—contesté Volodiovski.—Ba 
verdad que no comprendo como Kmi-
ta, que deba ser na soldado experto, 
no ha puesto centinelas. ¿Sa este el 
único camino que coaduoe á la casa? 
— E s el áoico, porque por la otra 
paite, la casa está rodeada de pan-
tanos. 
- - ¡T»alo mejor, desmontad! 
Los nobles obedecieron. L a reta-
guardia se desplegó formando un 
oíroolo alrededor de la casa, Volo-
diovski se adelantó directamente ha-
oia la puerta. 
—¡A.teneióoI—dijo ea voz baja—es-
perad la orden y DO bagáis fofgo á 
destiempo. 
Los nobles estabea á poca distancia 
de la puerta, nnando les vieron los 
que estaban en el patio. 
Algunos hombres se lanzaron haoia 
fuera y gritaron con tono amenazador: 
—jQuién vivel 
En el mismo inataate, Volodioveki 
gritó: 
— ¡Fuegol 
L a descarga fué general; y aun no 
se había disipado el humo, cuando la 
voz de Volodiov&ki gritó de nuevo: 
—jAl asalto! 
Ai oir la orden los hombres de tan-
da se precipitaron haoia adelante co-
mo un torrente desbordado. 
Los cosacos, contestaron pero no 
tuvieron tiempo de volver á cargar 
sus almas. Una terrible lucha sa em-
peñó en el patio. 
Loa Brutymeiban delante y se lan-
zaron sobre los enemigos derribándo-
los y matándolos sin misericordia. 
Detrás de los Butrym seguían los Do-
moshevioh y los Gostsyvicb, 
Los cosacos de Kmita se defendían 
coa valor, disparabaa desde todas las 
ventanas y desde el tejado, pero solo 
de tiempo en tiempo, porque las luces 
se apagaban y no se distinguían ami-
gos ni enemigos, 
Al poco tiempo empezaron á oírse 
vocea que pedían perdón. Los nobles 
habían triunfado, pero cuando estu-
vieron solos ea el patio una verdadera 
lluvia de balas cayó sobre ellos. 
Lo mayor parte de los cosacos se 
habían refugiado en la casa y tiraban 
desde las ventanas 
—iDerribid la paertaf—gritó Volo-
diovski. 
Oo» de las bases da la edaiíaaión 
del individuo y qua debe sar objeto da 
frecuente atención por parte de loa 
encargados de ella, es !a fortalez* del 
cnerpo, la educación física. 
Muchos seres de clara inteligenaia y 
decidida vocación al éatadio, maerea 
en la flor de su juventad tan sola por. 
que no eo ha cuidado de igualar el 
ejercicio intelectual oon el íísieb, y 
como el trabajo cerebral, no ha tenido 
una base sólida en que apoyarse,viane 
la anemia y con ella la muerte. 
L a indiferencia oon que hasta haca 
poco tiempo se ha mirado á la Gluma* 
sia, contrasta con la atención oon qua 
ia miraron los antiguos. Su el antiquí-
simo Oon Fu chino, se habla de ella y 
prueba, qoe ellos y los indios la em* 
picaron para combatir defectos físicos 
y mejorar las condiciones del orga-
nismo. 
Los griegos y los romanos también 
la usaron, y cuenta Plutarco que aco-
metido cierta ocasió'v-Cée^r, el empe-
rador romano de una fuerte y pertinaa 
neuralgia, hizo que uno de sus escla-
vos le masagease loe músculos, cesan-
do con esto en pocos minutos el dolor 
Sin embargo, de algunos años á esta 
parte, los gobiernos de casi todas las 
naciones, han comprendido ía grandí-
sima utilidad de la Gimnasia, y Fran-
cia la hace formar parte de la educa-
ción nacional; España funda en Ma-
drid la Escuela Central de Qimoásti-
CÍ.; los Estados Unidos implantan en 
todos los colegios un curso de Gimna-
sia. etc. 
E n la Habana teníamos varios Gim-
nasiGs, pero casi ninguno de ellos con 
los aparatos neaesarios, y sin un ver-
dadero profesor á su frente qua fuera 
indicando al que iba á buscar fuerza 
física, el trabajo que debía hacer y 
como había de regularlo. Esto lo de-
oimos por experiencia propia, puós es-
tuvimos en varios, que podríamos citar, 
y en todos hallamos esas diñoíencias, 
que después de todo se comprenden, 
porque esos eetabíeoimientos oo perse-
guían en realidad, ningún ñn médico, 
sino tan eolo una especulación, que no 
se cuidaba del resultado que obtuvie-
re el alumno sino del cobro de la cuota 
mensaal que abocaba cada individuo. 
Ese vacío que se notaba aquí, ha 
venido á llenarlo la antigua casa de 
Gimnástica y baños de Belot, tan ven-
tajosamente conocida, en la cual se 
emplea el último adelanto en materia 
de gimnasia, qu es el aparato de San* 
dow, uno da los hombres más fuertes 
del mundo, 6 tal vez el más, fuerza que 
ha adquirido exclusivamente con el 
uso del aparato de su invención, m 
poquísimos años. 
E n el aparato en vez de cuerdas y 
pesos, se emplean gomas, con lo cual 
se logran que al efectuar los ejercicios, 
ios músculos que accionan necesitan 
emplear cada vez mayor energía, pnea 
á medida que ee estiran las gomas au-
menta la resi8tencia0 
Al frente de la sala de gimnasia está 
el cuito caballero francés señor Gastón 
Borde, discípulo de Sandow premia-
do por él con varias medallas, que con 
la característica amabilidad francesa, 
va iniciando al alumno en los diversí-
simos modos (tal vez más de cien) de 
emplear el aparato Sandow, así como 
en el número de ejercicios que deba 
ejecutar. 
E n ia actualidad pasan de ochenta 
el número de personas que van á casa 
de Belot en busca de energías físicas 
contándose entre éstos numerosas da-
mas de nuestra sociedad. 
Una de las cosas que se logra oon 
el empleo del aparato Sandow, es la 
supresión, en poquísimo tiempo, de loa 
abdómenes muy desarrollados. 
A los raquíticos, anémicos, obesos, 
en una palabra, á todos aquellos cuya 
dolencia obedece en primer logar á la 
pobreza de sangre íes recomendamoa 
la gimnasia de Sandow, que por nna 
pequeña cuota mensual pueden prao-
ticar en la casa de Belot. 
F É L I X D E R O W S . 
Se la enviamos muy sincera y cor-
dial á nuestro particular amigo el jo-
ven don Luis Oarballo y Arnan, pop 
haber llegado felizmente á la realiza-
ción de sos nobles propósitos. 
Después de brillantes ejercicios 
practicados en la Escuela de Medicina 
de nuestra Universidad, ha sido in-
vestido oon el grado de Doctor, como 
premio á su laboriosidad, á eu cons-
tancia y amor al estudio, pues nuestro 
amigo pertenece al número de esoa 
jóvenes que saben luchar con la ad-
versidad y vencer tcdos los obstáculos 
qoe encuentran en el camino de ¡a vi-
da, por eso, para ellos, la victoria ea 
más preciosa cuanto más dificultosa. 
Hacemos extensiva esta felicitación 
á nuestros buenos amigos don Benito 
Oarballo y á la señora Josefa Aman, 
padres del nuevo doctor en medicina, 
deseando á este último todo género de 
prosperidades y el mejor acierto ea 
su profesión. 
O. G . D B Z . 
Fero esto era empresa fácil, porque 
estaba construida de planchas de ro« 
ble macizo con grandes clavos, con-
tra las cuales se rompían las hachas 
sin abrir brecha. 
Después de una hora de vanos es» 
fuerzos loa hombres que manejabaa 
las hechas ee relevaron. 
Cuando empezaron á saltar astillas 
y á abrirse boquetes, aparecieron ea 
ellas cañones de fusil y de trabuco, 
donaron algunos disparos; dos de loa 
Butrym cayeron con el pecho destrón 
zado. De repente se oyó ruido de nue-
vos combatientes que llegaban. Eran 
ios Stakyan que venían en socorro do 
sus hermanos seguidos de los campe-
sinos de Vodokty armados hasta los 
dientes. L a llegada de estos refuerzos 
contuvo á los sitiadores y de repente 
oyóse nna voz que gritaba: 
—¡Paraos! ¡Escuchad con mil dia-
blos! jHablemoal 
Volodioveki dió orden de suspender 
el asalto y luego prognntó: 
—¿Quién htibla! 
— Bl abaaderado de Orsh», Kmita, 
¿Y con qui én hablo yol 
—Oon el coronel Miguel Volodiovs-
ki. 
—Me inclino ante vos. 
—No es ocasión de camplidos; ¿qué 
queréis! ^ 
—Me parece que soy yo quien de-
biera preguntar. Ni yo os conozco, ai 
me conocéis,' ¿por qué me atacaiel 
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m u BOHEMIA 
Todas las noohea caando Ros» áes' 
lizaba BDS finos y elegantes dedf e, de 
añas sonrosadas y nacarinas, sobre el 
piano, prodociendo melodías delicio-
eas, no joven, demacrado, macilento y 
jna! veetido, se acercaba timidameote 
á la ventana y permanecía arrobado, 
eeonohando la míífiioa, pareciendo nn 
]tn«odigo desfallecido, que se arrimaba 
é la pared, para ocoltar BU aplana-
miento moral de las miradas de loe 
transeúntes. 
Aquel joven de i á ido rostro, negrss 
orejae, labios decolorados por, la ane-
mia, ojos langoidos y delgado cuerpo, 
no era un mendigo, se llamaba Pablo 
Viviers y e8or ib ía t escribía muchas 
cosas, novelas, folletos, artícuios, ga-
cetillas y otras rail menudencias para 
ilustrar á ia humanidad, á esa misma 
fenmanidad que lo ie í s con maiferencia. 
Que Pablo era un bohemio, no hay 
que decirlo; de corazón, París era pe-
quf fio merco para su vida, el mondo 
nn poblacho para sus aspiraciones. 
Pablo corrió, se agitó entre la marea 
humana, dando tumbos filóíofioos de 
sqní para allá, hablando mal de la 
mujer hasta que vino á parar, como 
paran mochos, frente á una ventana, 
como un adolescente á escuchar los 
acordes de un plano y á parecer un 
pordiosero vergonzante. 
Rosa había acabado de tocar la pre-
©icsa melodía y salió á la ventana. 
Pablo se quedó como 8Qgestion»do 
ante su presencia, la hubiera h»bl«doj 
pero él, bohemio desbaratado, siotien-
do la irflaencia temenina, quedó cor-
tado, trémulo y no profirió ana pala-
bra, como un colegial debutante en in-
fantiles amoríos. 
Eosa lo miró con esa vaguedad de 
lo que nada importa, recostó su basto 
eobre 1& baranda y dirigió una mira-
da y una afectuosa sonrisa á un tran-
seúnte que se detuvo junto á su ven-
tana. 
E l transeúnte miró al mendigo in-
cómodo, hubiera querido en aquellos 
momentos, que Francia hubiera eido 
un fendo para arrojar un testigo tan 
importuno, 
Eoea espléndidamente bella, con esa 
hermosura exuberante, real positiva, 
resplandeoia eu rostro, no era un es-
bozo de mujer era todo lo contrario, la 
mujer en la plenitud de eus fragan-
cias, de sus curvas y de sus gracias. 
Rosa saludó al transeúnte, quitóse 
de su seno una magnífica rosa de té y 
arrojóla donosamente a la calle. 
L a floreo cayó á la acera, saltó á 
los raíls del tranvía, donde la ooiió 
Pablo aates que el transeante a quien 
iba destinada, quien no podo reponerse 
da su asombro al ver alejarse aquel ex-
traño ser qae hubiese sido más nata 
ral recorriese un mendrugo ó una mo-
neda, arrojada por la caridad, que 
aquella rosa símbolo fresco y oloroso 
de una pasión. 
I I Í 8 
Mientras Pablo devoraba con ansia 
una ración económica, sus oompaBeros 
de brvjétía, reíanse al verle mngrien-
to con una rosa en el ojal de la levita. 
—Enamorado, si te suicidas, te haré 
epitáfio, dijo Lnis poeta borrachín. 
—Yo pintaré un cuadro, dijo nn 
bohemio pintor. 
—No queiarás eia lápida, exolamó 
ot'O escn'tor. 
—Tendrás dos marchas: una nupcial 
y otra fúnebre, te lo joro, dijo otro, 
músico. 
Pablo escuchó las burles estoica-
mente hasta que sentándose á la mesa 
Sf-s descoco, le dirigió la palabra una 
Sfissbaoha preoiosa quien la pintura, 
el clbayalde y el humo, desfiguraban 
Bus correctas líneas. 
—Lo que hay que hacer con Pablo, 
dijo la oosturerita, profesión de la mu-
chacha, no es darle una ración de glo-
ria, ni escribirle epitafios, ni compo-
nerle marchas, ni hacerle bustos, es-
cribirle á la familia psra que le mande 
dinero, componerle las botas que 
se le rien y hacerle ou fias, porque ie 
va hsoiendo mucha falta. 
Dicho y hecho: el milagro se hizo; 
aquellosoalaveras que respiraban fuer, 
te, vistieron á Pablo que eslió de la 
sastrería hsoho nn Adonis. 
E l mendigo había desaparecido, Pa-
blo era otro hombre. 
La oosturerita ee aferró á su brazo, 
y aquel dia paseó con él por los boole 
vares, orgullosa de ta transformación 
de so amigo, que arrojó la rosa de té, 
como quien arroja el ideal al fango y 
el cor'üsóü a' gata, 
i n 
L a vió en nna reunión Pablo, pre-
sentado por un amigo. 
Rosa estaba allí, con la rosü té en 
el pecho, so flor favorita, 
Sus amigas la hicieron sentar al 
piano y tooó una melodía coa senti-
miento. 
Pablo la escuchaba arrobado, 
L a charla fué generalizada des-
pués. 
—Betsy, has leido "Rosa Bohemia"? 
dijo Rosa. 
—8í, es ana novela preoiosa. 
Pablo aguzaba el oido, hablaban de 
una novelita corta publicada en La 
Journal que llevaba su firma. En ella 
contaba m «aceña, la de ia rosa de té 
ye l flus 
— E s preciosísima—dijo Rosa—es. 
criben cosas que parecen ciertas! 
—Nsda mejor que preguntárselo al 
sutor. Lo tenemos presente. ¿Querido 
Yíviers! 
Pablo vino hacia aquel grapo en-
cantador. 
— E s cierto lo que cuenta en "Rosa 
de té"1 
Pablo se puso pálido no momento, y 
con voz trémula, dijo á Rosa; 
—No recordáis alguna vea haber ti-
rado alguna rosa? . . . . 
Pablo esperaba ana ooatestaoióa a-
firmativa. 
—No por cierto, úníoamente recuer-
do un pobre que se llevó una rosa, 
quizás para venderla, tendría ham-
bre . . . . 
Pablo tuvo qae acercarse á ana 
ventana, estaba temblando, no podía 
articular una palabra. . . . 
Ante proceder tan raro, dijo Betsy 
—Betos escritores eon el demonio 
medios chiflados. 
—Galla—dijo Rosa,—disimala; iqui 
zás esté borracho! Esta gente se ins 
pira con ajenjo. 
Hasta Pablo líegaron a quellas pala-
bras, 
So cerebro y en pecho se vaciaron. 
Rosa que apercibíase de eu distraeión, 
con disimulo arrojó la rosa de té por 
la ventana, como lo había hecho la 
vez primera, 
Fiaqoearoo las fuerzis de Pablo... 
Rosa se acercó á él: 
—Estáis enfermo!—pregontóle, 
—No, señorita,—contestó. 
Pablo, ÉÍD despediree, salió del sa-
lón. 
|Oon ia ros» de té habían arrojado 
un corazón á !a calle, uo alma á ia tie-
rral 
La bohemia no tiene rosas, sino ee 
pinas; el escritor qae las idealiza, el 
pceta que las describe, el pintor que 
las dibuja, el escultor que las cincila 
y el m ú s i o o que las transporta, cuan-
do desean estns rosas, las ve arroja-
das por la mujer amada al f»Dgo con 
el olvido. 
L s fMa bohemia ee la flor del de-
sierto, nace con un amor estéril, y 
muere con una ilopión marchita, 
P E D R O Tauj íLLo D E M I R A N D A . 
Partidos y Q u i D i e l s s para el domitr 
go á las dos de la tarde: 
l.er Partido á 30 tantos: 
Paaiego übioo y Paaiegoito, blan-
cos, contra Cecilio é Ibaoeta, azolep, 
á sacar los primeros dei 7, y de! 7¿ 
loe azolee. 
Ia Quiniela, dap'a, á 8 taotos, 
Ooilio y Mdohíc, li áo y Abad i í co , 
Mácala é Ibaoeta, Eloy y SiftioheleDa, 
Ycrríta ? Pa£Íegaito,(Jrri sti y Chiqui-
to Vtrg-sra, 
2O Partido á 30 tactos: 
Irún y Machía, blancos, contra Yn-
rrita y Chiquito Vergara, á sacar l o ^ 
primeros del 7 ¿ y IOP eegondíe de! 7 
2a Quiniela a 6 tantos: 
Alí menor, San Joan, Usandizaga. 
Lsvaoa, Lizundía y Pasiego menor. 
E L DESAFIO DE MAÑANA 
Grande es la animación que reina 
entre los afisionados al potente sport 
de base-ball, para asistir mañana, do 
mingo, al macth concertado entte los 
Habana y San Franoisco. 
E l desafío promete ser Interesante, 
dado los antecedentes de ambos clubs, 
y á la práctica llevada á cabo duran-
te toda la semana por los francisoaoos. 
BI Babanat repuesto ya del desea 
labro sufrido á mano de sa eterno ri-
val, volverá en este match por su fue-
ros, derrotando á lefia limpia á su 
contrincante. 
E L INGLES EN CAMPANA 
Los interventores del AU Artíllery, 
han puesto los piéa en polvorosa, y no 
volverán á pisar más los terrenos de 
Oárlos I I I , temerosos de encontrarse 
allí á los muchachos cesantes capita-
neados por el viejo Tony. 
Este Tony tiene mala intención, 
convida á los interventores á jugar, y 
después de tenerlo en casa, en vez de 
tratarlo con la oonaid^raoióa y respec-
to que se debe á loa huéspedes, les dá 
la gran paliza, y le dispara tres ó cua 
tro proyectiles de gran calibre, por el 
acorazado Julián. 
Ahora Tony, al ver que los interven-
tores, no QW-eren vo\v6T por \» picada 
ha retado al club i/i&^faíí, de Regla, 
para batirse á tranca limpia, en los te-
rrenos de áJmendareg. 
Los del Libertad, qae son muy boe 
nos muchachos, han aceptado el reto, 
citando á los Almendaristas del In-
glés, psra el próximo lunes á las tres 
de la tarde. 
Veremos, que como se portaa unos 
y otros y después hablaremos. 
E L BENEFICIO DE LA MADKB 
DBMAETI 
Boy, sábado, á las 8 de la mafiana, 
tendrá efecto eo la casa Amistad 93 
altos) la reunión de los sefiores orga 
nizadores del meeth á favor de la sefio 
ra madre de Martí y de los obreros de 
Tampa, para dar cceota del producto 
obtenido y acordar so entrega. 
Se suplico á los señores que compo-
nen la comisión, ia más puntual asis-
teooia. 
Al propio tiempo ee ruega á aque-
llas personas que no hayan verificado 
el pago de las localidades, ee sirvan 
hacerlo antes del mencionado día. 
E L CLUB F B 
Ha qoedado reorganizado el simpá-
tico y antiguo club Fé. 
Sus simpatizadores y antiguos so-
cios, se reaoieron hace pocos días, y 
acordaron acudir á la contienda del 
próximo Champion ship, con ana buena 
disciplinada novena. 
La oreva directiva, quedó formada 
de la siguiente manera: 
Presidente Bonoraric: 
Dr. M, Fernández de Oastro. 
Preidente efectivo: 
D. Victoriano de la Llama. 
Vice: 
D. José Ferráo. 
Tesorero: 
Dr, Pranoigoo García. 
Vice: 
D. Aatcuio García Oarracza, 
Secretario: 
D. Osear Fern&odez de Oastro. 
Vice: 
D. Rafael Peraza. 
Vocales: 
D. Emilio Weies, don Manoel Gar-
cía, don Jallo Miró, don Antonio del 
Rio, doctor Jolián Betaoooart, doo 
Alberto Du Breail, don Ramón S. de 
Mendoza, don Manoel Oaicines, don 
Ignacio Montiel, don José Obregón, 
don Enrique Moreno y don Abel Li 
nares. 
Médico doctor Jorge Hoteman. 
M E N D O Z A . ' . ! 
CRONICA EE POL 
EN UNA CIGARRERIA 
En el Centro de Socorro del segando di 
tri to fué asistido ayer el blanco Francis 
Recio, de 15 añoa y vecino de Manriq 
n? 19S, de una extensa escor iac ión 'en la 
mano derecha, que eufhó casualmente al 
estar trabajando en ia cigarrería, calle 
Campanario y Figuras, en momentos 
poner una polea eu la máquina de dicha 
fábrica. 
HUNDIMIENTO 
Eo la casa D0 4 de la calle de los Ange-
les, donde existe una mueblería, propiedad 
de D. P. Aracguren, ee hundió e! piso de 
una habi tación de la azotea, cayendo en 
uelta entre los escombros> sobre el pavi -
mento de la cocina, la señora doña Carmen 
ürgul les , de 62 años, y los menores Teresa 
Valmaseda, de 9 años, los cuales sufrieron 
esiones en diferentes partes del cuerpo. 
La policía dió cuenta del hecho al Juez 
Correccional del distrito. 
E0B0 
Al traneitar ayer tarde la morena Carlo-
ta Rivero, por la Calzada del Monte esqui-
na á Amistad, se le acercó uo pardo deseo 
nocido pií iéndole un cigarro, y al ir á d á r -
eio, le a r reba tó de las manos dos pesos 
plata, emprendiendo la fuga. 
Perseguido el ladrrn ir é detenido por el 
vigilante 42¿!, que lo llevó á la 6' Estación 
de Policía. 
El detenido, manifetó snombrarse Juan 
González, el cual ingresó en el Vivac. 
EN E L VEDADO 
Por el rigiiante núm. 615 de la 9A Esta-
aciói de Policía, fué detenido el moreno 
Antonio Smitt, natural de Texas, vecino 
de la Compañía Eléctrica, por haber hur -
ado varias barras de estaño, del parador o 
del Veiado. 
El detenido confesó eu delito. 
VEJACION 
Salvador Rosado y Aguilera, vecino de 
Sao JonqoíD 33, fué detenido por el v ig i -
aote 5.;?, á causa de acusarlo la blanca 
Agustina Bujan, de la propia vecindad, de 
haberla lesionado t i rándole una semilla de 
aguacate y una palangana de agua. 
DOS FAROLES 
El cochero Miguel Verdéala, detuvo y 
presentó eo la segunda Estación de Policía, 
ai pardo J. Bengochea, por ser el autor del 
hurto de dos faroles de carruajes, de la pro-
piedad de doo Lorenzo Angulo Pérez. El 
detenido ingresó en ei Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
tr i to . 
UN TERCIO DE TABACO 
Del zaguán de ia casa San Miguel nóra. 
63 residencia de dou Cándido Samá T u -
ñoo, hurtaron un tercio de tabaco avalua-
do en 4 pesos oro. 
Fué detenido como autor de este hecho, 
el cochero de plaza Fraociso-» Sirondo. ve-
cino de ZÍ ja 40, el cual fué puesto á dls-
poeición del Juez Correccional del primer 
distrito, á quien ae dió cuenta de lo ocu-
rrido. 
LESION L E V S 
A l resbalar en el inodoro de la fábrica 
Je tabacos " L a Flor dt? Cuba," don Eduar-
do Cbsvez, vecino del hotel Cabrera, so-
frió dos lesiones contosas, que califleó de 
eves el medico de la casa de socorro del 
diet.Uo. 
ROBO DE ENCERADOS 
Pe la lancha bómero 6 perteneciente al 
señor Saotatoarioa, y la coal se hallaba 
a t racad» al muelle de Tallapiedra, fractu-
raron los candados de los ranchos de proa 
y popa, robando cuatro encerados, avalua-
dos en \2¡) pesos oro español . 
Se ignora quieo ó quienes sean los au-
tores de este hecho, y la policía Secreta 
dio cuenta de este robo al Juzgado de Ins-
trucción del distrito del Cendro. 
UN PROFUGO 
El menor Manuel Menóndez Abren, fué 
detenido ayer por la policía Secreta, á 
causa de encontrarse prófugo del Asilo 
Correccional de Guaiajay. 
EN UNA POSADA 
Anoche fué detenido en la posada La 
Mata, fituada en la calle de Mons^rrate, el 
blanco Generoso Vanes, acusado del hurto 
de unas Uavos, y 34 peeoe por el da su cla-
se Enrique Alio, domiciliado en Teniente 
Rey esquina á Cresto. 
HURTO DE DINERO 
El vigilante 315 detuvo en la casa n ú m e -
ro 20 de la calle de San Isidro, las meretri-
ces pardas, Teresa Quintero y María He-
rrera, por hurto de tres centenes á don 
Bermioio Alonso, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso número 116. 
DETENIDOS 
Las morenas Eloísa González y Angela 
Valdó?, vecinas de Egido número 105 fue-
ron detenidas por el vigilante 536 y condu-
cidas á la Segunda Estación de Policía, por 
ser acusadas por doo Manuol González, del 
hurto de 1 peso 30 centavas plata. 
OTRO HURTO 
En la calle de Teniente Rey esquina á 
Vil'egas, fué detenido por un vigilante de 
policía, el blanco José Lellada, sin domici-
lio, por acusarlo el de eu clase Federico 
Garda Peña, de haberle hurtado 10 pesos 
plata, del cajóu de un mostrador. 
HERIDO 
Ayer estando trabajando á bordo del va-
por español "Alfonso X U I el jornalero Do-
mingo Sánchez, le cayó una liogada de 
sacos de fnjoles, caosáodo 'e ana herida 
leve eo la cabeza, siendo asistido en la casa 
de Socorro de Regla. 
r 
Los TEATROS.—'Albisu , La novedad 
de la noche de ayer la constityó la re-
presentación del Barguükro, y dentro 
de esa novedad, la interpretación del 
protagonista por Esperanza Pastor, 
de la prendera por Btelvina Rodrí-
guez y del cabo Melgares por fímilio 
Ooval, 
Como noebe de moda, la entrada fné 
extraordioaria. En los palcos locíao 
aa bermosara, gentileza y elegancia 
las más dietiogoidas damas de !a so-
ciedad habanera, qae no faltan ese dia 
á las funciones del popular teatro de 
la zarzoela. ¡Cuánta majar bella! 
¡cuánta animación, contrastando con 
lo desapacible del tiempol 
Monísima estayo Bsperacz* Pastor 
eo el papel del enamorado barquille-
ro. Los aplanaos la aoompañaron do-
rante toda la representdcióa. Goal-
qciera ee volvía goloso por comer de 
los barquillos qoe vendía. 
Y no digamos nada de Villarreal, 
que anoche se exoedió, abogando ante 
los deberes del arti&ta los sentimien-
tos del padre, qae tiene enfermo de 
cuidado á eu Coico hijo. Dios qniera 
devolverle pronto la saind. 
Etelvina es ta encarnación ideal de 
la prendera qoe orearon Jackson y 
López Silva, No la mtjora en ese pa-
pel ni Lucrecia Alba, la que mejor lo 
interpreta en los teatros de Bapaüa. 
Otro tanto deoimos de Emilio Dnval, 
que es el mismísimo Emilio Mesejo, 
oon toda la gracia y la naturalidad de 
éste. Puede decirse que hasta anoche 
no se han conocido esos dos pernajes 
eo la Habana. Bien es cierto que has-
ta anoche no se habían hecho por ar-
tistosde la talla de Etelvina y Duval. 
ü o aplauso á Amadita Morales. 
Tenemos Barquillero para muchas 
noches. E n la de boy va en primera 
tanda, y en seguida La Chavola y L a 
Viejeoita, por Josefina Calvo, 
Poyref.—Y» tocsn á eo fin las fun-
ciones por la oampaflía dramática de 
Luióa Martínez Oasado. Anoche se 
t fectoó ei beneficio de la Sra. Adams, 
y hoy se representa E l Oran Qaleoto. 
reapareciendo en él el insigne Vico, 
gloria de la escena esphñoía. 
M a r t i . ~ h » eoropf.fiía Roncoroni re-
presenta esta noche el drama italiano, 
vertido á nuestro idioma, L a fuerza de 
la conciencia, 
PnbillGnes. — Eu el pabellón de va-
riedades del popular empresario, I» 
fonf ión de esta noche es corrida, pre-
sentándose, entre otras novedades, el 
niño Nicolín, que toesrá varios instta 
meiitos y ejecutará sus traneforma-
oicues. 
Jai Alai .—En el frontón de este 
nombre se rfecíú» eeta noche, á las 
ocho, la sexta función de 1» témpora 
da. E l primer partido, á 25 tantos, 
!o juegan ürreeti v Oyarzan, blanoos, 
contra Lizonda é Ibazeta, azules, y el 
pfgorído, á 30 tantos. Eloy y Mithek-
a», b ancos, contra Mácala y Abadi* 
•o, azules. La priipera quiniela I» 
juegan Irúo, Mácala, Ynrrita, Eloy, 
Cecilio y Pasiegoito, y la segunda, 
ürrestl , Lizandia, Petit Pasiego, San 
Joan, Alí menor y Elizegoi. 
De los demás teatros, tienen uste-
des noticia en la sección de •'Espec-
táo^lo8,,, que va á continuación de la 
presente. 
L A BANANINA.—Qoe triunfó Ramón 
Grosellas — dicen las gentes ¡BP 
claro! — Triunfó, porque supo hallar— 
Us mil virtudes del plátano. 
Más nutritivo qoe el trigo,—resulta, 
bien preparado,—para el enfermo, ali-
mento,—para el tierno niño, bálsamo. 
E l nombre de bananina—\& está mny 
bien aplicado,--y por él lo busoan to-
dos—en la ciudad y en el oampo. 
Sale del plátano verde—el producto 
farináceo,—qoe ora se mezcle oon le-
;he,--ora se mesóle oon caldo— 
dá á loa oiüoa en l&otansia,—y al 
enfermo, resultados—prodigiosos, eor-
prendentes,—y beneficios análogos. 
No hay botica que no aumente— 
grandemente sa despacho,—gracias á 
la bananina, — y sa bondad procla-
mando,— 
las madres que tienen niflos—en la 
lactancia, en el acto—la busoan, y los 
enfermos—hacen de ella macho gasto. 
L A T E M P O R A D A LÍBICA.—Nuestro 
amigo Ramón Gutiérrez, el activo y 
simpático administrador del Gran 
Teatro de Tacón, nos ruega avisemos 
á los antiguos abonados á dicho coli-
seo, qoe hasta el 22 del corriete les 
quedan reservadas, en la Gontaduría 
del mismo, las localidades para el 
abono de la GompaQía Lambardi, á 
que tienen derecho de pioridad. 
S E L L E V Ó E L P R E M I O . — O a a bella 
seflorita americana, riquísima, y de, 
buen gasto, ha dirigido á un comer 
oíante de esta capital, un cablegrama 
pidiéndole dos sombrillas pintadas al 
óleo, que vió en ia Exposioióo, donde 
ooderosamente llamaron la atención, 
y que pertenecen á la casa d«l señor 
ügalde, QaO'tbea, de Obispa 38. 
Dichas sombrilla?, que hemas podi-
do admirar en el lujoso escaparate de 
ese establecimiento, sin disputa el más 
lujoso de la Habana y el más artísti-
camente arreglado, son dos maravillas 
áa la moda más refinada: de moaré y 
failly crema, acordonadas con un es-
pacio lo suficientemente ancho para 
ejecutar á pineeiadas maestras, pri-
morosas guirnaldas de crisantemos, 
claveles y rosas, qoe parecen robadas 
a la naturaleza, oon varillaje aéreo y 
peños de elegante forma, de ana va -
riedad inconcevible. 
No hemosjvieto nada tan nuevo, tan 
delicado y tan digno de ser llevado 
por mujeres elegantes. 
E n Galathea, que visitamos oon cu-
riosidad de artista, admiramos tam- I 
biéo ana preoiosa oolecoión de Perfl-1 
lado de Trinidad de diferentes aplica- | 
oiones, hechas tan delicadamente, que 
es necesario verlas para poderse for-
mar juicio ex*oto de ellas. 
E l señor Ugalde nos mostró nn de-
rroche de abanicos que aoab* de reo -
bír para la temporada de invierno, da 
todos los paisajes que pueden hsear 
miles de artistas, de todos los encajes, 
con varillas de oare?, marfil, náoar, 
oro y plata, salpicados de lucientes 
piedras loa anos, de escamas doradas 
los otros, absurdos por lo vaporosos, 
asombrosos por la ejecución. 
E n la vitrina antigua tiene verda-
deras joyas de alto precio, pedidas á 
veces, como las aombrillas^or telégra-
fo. Y eo paraguas, goantes, bastones y 
perfumería se pierde el gusto, y se deja 
el dinero, porque aunque nna persona 
entre, como nosotros, por mera ourio-
eidad, compra y se marcha coa deseos 
de comprar más. Q a l a i h e a es nna ver-
dadera tentación, ana oasa atrayente, 
seductora, que llama á los transeúntes 
con las preciosidades de en lujoso es-
caparate, siempre repleto de lo mejor 
ea el giro y lo más nuevo. 
A C A D E M I A D E I N G L É S . — E l repata-
do profesor de idiomas, señor don 
Juan Antonio Barinaga que ea ade-
más, como lo saben loa lectores del 
D I A R I O , galano escritor, ha abierto 
una Academia para señoritas en la 
calle del Prado, número 64, destinada 
á la enseñanza del ing és, en la cual 
sólo se admite hasta el Dúmero de 
treintas alomnaa, oada naa de las 
coales solo pagará de pensión tres pe-
sos plata. 
L a clase se dará de cuatro y media 
á oinoo y media de la tarde. 
L a competencia y reputación del 
señor Barinoga excusa todo elogio an-
ticipado. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Muchacho, joómo vienes con las 
narices hinchadas y arrojando san-
gre? 
— He encontrado á mi enemigo Luis. 
—¿Y te he hecho oara? 
—No, señor; me la ha deshecho. 
H A B A N A , E N E R O 25 —Don Antonio 
Moreno y Diaz, doctor en medicina y 
oirnjía,. certifica haber asado en los en-
fermos de raquitismo y debilidad or-
gánica la Emulsión de Soott, siempre 
ooo resaltados maravillosos, 
i 
Curan la Dispepsia, 
Esírsoimletito, 
Hígada y Vientre. 
Son puramente vegetáis, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del D i . Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
hau familiarizado eutre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causaj? 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., E. U. A. 
ALBISD.—Oompañía de zarzuela— 
Función por tandas,—A las 8'10: h>l 
Barquillero.—A las 9 10: L% Chávala. 
— A las 10 10: L a Viejecita. 
M á B T i —Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Lois Eonooroni. —A las ocho: La obra 
en coatro actos La Fuerza del Destino. 
A L B A M B R A . — O o m p a S í a de Zarzue-
la y Baile—A las 8 :̂ Ttn, tan, te eomis 
te un pan. Baile.—A lasOi: Las Crian-
deras ó Viejo que llora. Baile.—A laslOi: 
Los tres Bebés. Baile. 
LABA.—Oompafi ía de zarzuela có -
mica v baile—Funoión por tandas.— 
4 \ks%'\b: Lluvia de Estrellas.—A las 
915; Concierto Ptstonndo.—A las 10'15; 
Fuohunga y Paehencho 
SALÓN T B A T E O OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria,— Matioée los domin-
gos.— Los juevas, sábados y domingos , 
baile d e s D o é s d e la función. 
HIPÓDROMO D E B U E N A V I S T A . — 
Temporada de O t o ñ o . - E l domitigo 20 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos. Oomenza-
ran 1*8 carreras á la llegada del tren 
ordinario de las tres ds la tarde.—Ha-
brá »poest»s. 
E X P O S I C I Ó N IMPRRTAL.—Desde el 
lunes 3 4 rtí domingo 20. dejO.ítobre 
50 asombrosas vistas de Valenoia. 
Morviedo, Alio«ntfl, Valladníul y Av\ 
1».—Entrada 10 centavos. Galiano nú-
mero 116. 
M I H l iu tre A r c i m o i r a d u 
del Hauttsimo Sacramento 
E igida eo U P í r r o q u i » <le Guadslape 
E l riouiiugo 20 del setnal 3 lee ocbo y media de 
la l o Dana ce le -ra esta Corpoiceion, la ivetividad 
riel Domingo T t r ;8ro, para cn?o acto i S eup lea á 
los bemiauos 1» m i s puntual asistencia coa el die-
t u u vo t í g anjcDUno; adí oomo t s m b i é a rogimca 
ODocarr o ia* mis^s de diez y de doce qae trdos 
los dotDiBgoa y d ías fes-i-v e ee celebran en dieba 
Parroquia, cos teada» po t esta A i c b cofradía en 
cnmpUmiet to é e m a r c L s t e s * £ m e D U r i a 8 . 
B --baña ontohre ?4 de 1901 —Ej Bector, G >ne -
!«»7 M o r a . — E i Sacretario, Licenciado Ambrosio 
t'eretra. C 1 79 la-18 3d-'8 
Sevnndao roa? -.arólos dn Oaliaoo 29. L A V I Z -
C A i N t. r*l^foDe U 6. ?SÜ8 8a-18 
OÍ be rm osos y fresco» aitón do la • a a O'Re i l l y 7?.: 
l a l ' a v n e u la sombrerer ía de los b&jos. (tforcaao 
jBarattlIo '«sra b í r r u t e á la L o n j a de Viveras . 
TiUX 10* 8 
E s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T R O F A Y R E T . — C o m p a -
ñía dramática española de Luisa Mar 
tínez Casado.—A las ocho: E l drama 
eo tres actos E l Oran Qaieoto, 
Bemoa visitado recientemente el antiguo 
cafó que dorante largos años ba permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente Rey y Mercaderes, y no be-
moa podido menos de maravillarnos ante 
laa grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exterior ban introducido sus nuevos 
dueños, los señorea Francisco A.v&rez y 
Hermano. 
For su elegancia, por la esplendida cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el estabiecimiento de los señorea Alvarez 
como el primero en su ciase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de Paria", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
Emplean bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Aibanile-
r ía , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala 
ciones de cioacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 1731 26a.5 Oo 
& D E T O D O | 
I 
R. C R U S E L L A S 
PARA LÓS NIÑOS, 
P A R A LOS ANCIANOS 
FOERZAYSfiliDD 
Ccnval«iíim$ v ?tfrMU 
tomanao MU díhdoii 
V «xqaUita <̂  
fiarlna cowo allMiib 
á mu [N ni mmt 
^ ? nnm FINOS 
A l a t r i s t eza . 
Compañera del alma sin fortaaa 
que perdidos lloró sueños y bienea, 
ia tierra toda por esclava tieaee 
y es el pecado original tu cuoa. 
¿Cuándo libre de tí? Con importuna 
pasión cruel, tinieblas me previenes 
ora manóle fulgores á mis sienep 
rayo solar ó beso de la luna. 
Eres en el azul nube sombría; 
celos y vanas queja» entre amantes, 
bartura en el bullicio de la orgía. 
A tí la inspiración vive sujeta 
y te deben s -s triuof s más radiantes 
lira, cincel, pentagrama y paleta. 
Luis Barreda. 
Ei bombre de inteligencia cultivada, l le-
va en sí propio los recursos para vivir á 
gusto en todas partes con tal que no se em-
peñe eu subir lo que está abajo en lugar de 
bajar lo que está arriba. 
Bay árboles, que por más que se les me-
nee solo dan bellotas. 
La conciencia más recta, adolece de cier-
ta elasticidad, qne si no se le pon9 coto coa 
la tuerza de un^ voluntad de hierro, llega 
á ios mayores peligros. 
Pereda. 
Calino está á la cabecera de la cama de 
su mujer, que se halla enferma de grave-
dad 
Calino, muy pensativo, hace cálculos so-
bre el porvenir. 
De pronto, y como hablando consigo mis-
mo, dice: 
--Eocucha, mujercita raía, cuando uno 
de los dos nos muramos, yo me iré á v iv i r 
al campo. 
A n a g r a m a , 
i Por Juan Lanas.) 
B I C I C L E T A S 
Se •íer ds nnJ p* tlil*. j u n t a » 6 separalftg, bien 
l'srala» y e •. bneu estado, y oca oolecc óa ce vutas 
p » i « einnu>atógr&fo, Agnacste 49. 
7433 4'-16 
C 1703 1 Oo 
C O M 
J l l l f t l Me6no*),8i» í« m » U i el C O M B J S * 
'ndranuL 0*4"' p,8,",^ ^ ^ ' M - OirrMjí» 
ae eete periódico y pers m i i prontitud en mi o J u 
M i l FÉS. 
Con Jas letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una modesta y 
simpática señorita de la calle de A» 
margara. 
J e r o g l í f l e o <io m p r i mido , 
{ V O T Juan Lanas . ) 
L o g o g r i f o n u n i é r i c o c 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 8 5 2 6 7 8 
6 8 6 7 3 8 
5 2 3 4 6 
6 8 1 8 
6 7 8 
1 4 
5 
Sustituir los uiVu^ros por letras, de modot 
de formar eu las líneas üorizontalea lo q a » 
sigue: 
1 Nombre de mujer, 
2 Lo palpable, lo positivo. 
3 Especie de mesa. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En las costas. 
6 En Vigo. 
7 Consonante. 
8 Idem. 
R o m b o . 
(Por Juan Josó.) 
* 
•í* ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
* * * * * «f. 
* * * 
Sustituir las signos por letras y ob-i 
tener en cada línea, horizontal y vertioaU 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Francia. 
3 Lo que pertenece á los polos. 
4 Nombre de v i rón . 
5 Idem Idem. 
0 Bebida. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de ma-
doquo en cada línea horizontal ó yertioaW 
mente se lea lo siguiente-. 
1 Nombre provincial de majer. 
2 Idem de varón. 
3 Idem idetn, 
4 Tiempo pasado. 
S o t u f í l o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
J D L I A VELAZCO, 
Al Jeroglífico anterior: 
SASTRERIA. 




A l segundo: 
S 
O R 
L I Á 
0 
L 
N A O 
L A U R 
O R O 
A 
Al Cuadrado anterior: 






L I A S 
I E N O 
A N A R 
S O R A 
Han remitido soluciones: 
Los mentecatos; Lilas, lelos y memos; El 
de flatabanó; Rarairifo; Gaudencio. 
fcKttIa y hlmüm deí D1A1U0 DE LA JIAUM. 
NEPTU^O V ZCLÜETA.. 
